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To The Electors
OF O K A N A G A N  ELECTORAL D IST R IC T
$
I
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G E N T L E M E N :
Having' been  c h o sen  as  L ib e r a l  candidate for the O k an agan  at a r e p r e s e n t -  
ta t iv e  con ven tion  held a t  V e r n o n , on Nov. 2nd, I b e g  to so l ic it  y o u r  votes  in the  
furthcom ing' p rov in c ia l e lec t io n .
I am  in h earty  accord  w ith  th e  platform of th e  L ib era l  p a r ty ,  and will g iv e  
my loyal s u p p o r t  to ou r  leader, John Oliver. I am s tr o n g ly  op p osed  to the ra ilw ay  
policy of th e  M cB rid e  g o v e r n m e n t ,  which w ould  bu rd en  the prov in ce  with a heavy  
liability  and at the s a m e  tim e o n ly  develop a l im ited  e x t e n t  of te r r ito r y .
F i r s t  and fo rem o st ,  a m o n g  o th er  re fo rm s , I sha ll p r e s s  for su ch  a r e d is t r i ­
bution o f s e a t s  a s  sh a ll  g iv e  to the O kanagan i t s  r ig h tfu l  sh a re  o f  r ep re sen ta t io n .  
A t p re se n t ,  th ere  a re  4,080 n a m es  on the O k an agan  lis t  a s  a g a in s t  an avera g e  of 
from 800 to 1,000 for o th er  rural co n st itu en c ie s ,  and th is  in ju s t ic e  should  be 
rem ed ied  fo r th w ith .
T h e  t im e  b efore  e lec t ion  day is too s h o r t  to  p e r m it  me to s e e  every  voter  
p erson a lly , bu t I will en d eavor  to m eet as  m an y  a s  p o ss ib le  and will be g lad  to  
a n sw e r  an y  q u e s t io n s  th ey  m ay  w ish  to ask.
. _ Y o u r  obed ient serv a n t ,
F . R. E. DeHART.
- — - — —  .
"B U S IN ES S  A T THIS STORE IS H U M M IN G "
Christmas Fruits Have Just Arrived
All requisites for the Family Xmas Cake are to be had from us, and
remember* they are fresh and new. In spite of scarcity in many lines we 
have the goods you need at prices that will save you money, to say nothing 
of the satisfaction y2>u will derive from the quality of our goods when you 
use them.
fn ir
You Must Have the Goods
Christmas Tide is fast approaching—Here are a few reminders
New Fruits
New Seeded R a is in s , Best Q u a lity
P er pound 12)4 c.
New C leaned C u rra n ts ; F in es t V ostizzia’
Per pound 12)4c.
A u s tra lia n  V a len c ia  R a is in s
Per pound 10 c. 
Per pound 10 c. 
From 15c. to 25c. 
- Per pound 12)4 c.
New Nuts
S helled  V alen c ia  A lm onds, Shelled G renoble |  
W aln u ts  - Per pound 50 c.
A lm ond P a s te , F o r Icing- Per pound 75 c.
Choice New D ates 
New T u rk ish  T a b le  F ig s  
C alifo rn ia  Cooking F ig s
o
N ew  C andied „ P ee ls ; Lem on, O range  and  
C itron m ixed - - Per pound 20 c.
New W ag sta ffV s Jam s, a ll varie ties
Per Pail 95c.
N ew  O rlean s  M olasses.
D e m a ra ra  S u g a r
T he V ery Best for B ak in g
W heth ie’s M ince M eat 
Ic in g  S u g ar
Per pound 12)4c. 
Per pound 12)4 c.
New Jams and Jellies
W ag sta ffe ’s M artnal ade 7-lb. Pail $1.00 
5-lb. P  ail 65c.
O liv e rs ’ O ld  C ountry. Jam . -
O liv e rs ’ O ld C ountry  M arm alade
T hese  a re  two new lines ah d . both excellent.
P u re  L a rd . N ew  B iscuits.
O n ta rio  Cheese Ingerso ll Cheese
’PHONE
2 2
i / ;
Orchard city Realty Mart
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit land, miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms. i
Price, $2,600 '
i A X E L  E l /T IN  
Mar.
Still Unsold
Jonathan - McIntosh Red - W agner, 
Northern Spy - Italian Prunes, etc.
A few thousand of each left.
All good stock and true to name.
LAYRITZ N U R SE R IE S
VICTORIA and K ELO W N A
A la rg e  q u an tity  of stock can  yet be 
supplied , grow n a t K elow na, and  so 
can  p lan ted  same d ay  a s  d u g  from 
N ursevy.
A. E. BOYER
. • • »
’P h on e 110 K elow na
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e l o w n a * B.C.
THE G. N. R.
And Its Mortgages
(M anitoba F ree P ress)
A s  s e c u r i ty  for a s s u m in g  the  
r e sp o n s ib i l i ty  of g u a r a n te e in g
CITY COUNCIL
Fire Escapes In Hotels
A t the regu lar  w eek ly  m e e t in g  
of the C ouncil on M onday n igh t  
all th e  m e m b er s  weiV p r e se n t
tin; pr inc ip al and in ter e s t  on w ith  the excep tion  ol M ayor  De  
b on d s  to the e x te n t  ol $35,000 H a r t ,  in whoso a b s e n c e  A id .
• V
p er  m ile, the Canadian N o r th e r n  
K ailw ay  C om p an y , a c c o r d in g  to 
s t a t e m e n t s  m ade by P r e m ie  
M cB rid e , is  to g ive  B r it ish  
C olum bia  a m o r tg a g e  upon the  
l in e s  it is  p rop osed  to build  
T h i s  offer  o f  a m o r tg a g e  is  not 
how ever, p a r to f  the m em oran d u m  
of a g r e e m e n t .  T h e  a g r e e m e n t ,  
a s  p u b lish ed , did not in c lu de  the  
m o r tg a g e  a s  part of the G overn  
m e n t ’s  p ro p o sed  s e c u r ity ,  anc 
the a b s e n c e  o f it w as  at once  de  
tec ted  by the opp osit ion , w h o se  
v ig o ro u s  a tta ck  com pelled  the  
p r e m ie r  to m ake a fu rth er  p led g e  
to th e  e lec to r a te .  A t p re se n t ,  
th e r e fo r e ,  th e  g o v e r n m e n t  has  
a s  s e c u r i t y  a m o r tg a g e  on the  
c o n tem p la ted  l in e s  prom ised  by 
M r. M cB rid e , and a p led g e  by 
M r. M ann that, in case  of the  
p ro v in ce  b e in g  called upon u n d er  
th e ir  g u a r a n te e  of bon ds and  
in t e r e s t  to m ake any  p a y m en ts ,  
the  m o n e y s  th u s  e x p e n d e d  “ sh a l  
be a c h a r g e  upon th e  w hole  s y s ­
tem  o f th e  Canadian N o r th e r n  
R a i lw a y .”
O f th e  m y s t e r i e s  of C anadian  
N o r th e r n  finance, very  l it t le  is 
k n o w n . O n ly  the private  o w n e r s  
of th e  $30,750,000 capita l s to c k  
k n ow  how  m u ch  th e  sa le  o f  th is  
s to c k  y ie ld e d  in ca sh  to the  c o m ­
p a n y ’s  t r e a su r y ,  and a s  to  the  
p r o c e e d s  of th e  var ious bond  
i s s u e s  t h e Co m pa n y ’s s  ta t e m e n t s  
do n o t fu rn ish  m uch l ig h t .  T o  
th e  e x t e n t  o f  th e ir  par value  
th e y  c o n s t i tu te  a liab ility , o f  
w hich  $26,647,730 a t th e  en d  of 
J u n e , 1908, a re  g u a r a n tee d  by  
e ith e r  th e  D om in ion  or p ro v in c ia l  
g o v e r n  tnentsy w h ich  hold a s  
s e c u r i t y  a f ir s t  m o r tg a g e  to  the  
e x t e n t  o f  $10,000 a m ile for~:Man 
itoba and  $13,000 for the D o m in ­
ion. In add ition  to th is  m o r tg a g e  
th ere  is  a  s eco n d  one g iv en  a s  
s e c u r i t y  for var iou s  i s s u e s  of  
P e r p e tu a l  ’ C on so lid ated  D e b e n ­
tu re  S tock , a g g r e g a t in g  on J u n e  
30, 1909, th e  s u m  o f $24,054,716. 
T h i s  s to c k  i s  r e g is te r e d  in L on ­
don, E n g la n d , and w ith  reg a rd  
to it th e  S to ck  E x c h a n g e  Y e a r  
Book s a y s  th a t  it is  s e c u r e d  by 
“ a g e n e r a l  c h a r g e  on the u n d e r ­
ta k in g , p r o p e r ty  and a s s e t s  
(o th er  than land or m on ey  su b  
s id ie s )  o f  th e  c o m p a n y  s u b j e c t  
to th e  O n ta r io  D iv is ion  B o n d s ,  
and to  c h a r g e s  c re a ted , or to  be 
c r e a te d ,  n ot e x c e e d in g  $10,000  
p er  m ile  o f  lin e  o th er  than the  
287 m ile s  in O ntario , or $15,000  
p er  m ile  i f 'g u a r a n te e d  by th e  
p a r lia m en t  o f  th e  D om in ion  or  
an y  o f  th e  P r o v in c e s  of Canada, 
and is  a sp ec if ic  f irst  m o r tg a g e  
on cer ta in  s e c u r i t i e s  d ep o s ite d  
w ith  th e  t r u s t e e s .” T h e  c o s t  
p r ice  o f  the “ cer ta in  s e c u r i t ie s  
w a s  $S?#33,673. A n y  s u b s e q u e n t  
“ c h a r g e  upon th e  w hole  s y s t e m  
of th e  Canadian N o r t h e r n ,”  a s  
offered  to  th e  G o v e r n m e n t  of  
B rit ish  C olum bia , will th u s  be in 
th e  n a tu re  o f  a th ird  m o r tg a g e ,  
e x c e p t  a s . to  $15 ,000 a mile. T h e  
la r g e  a m o u n t o f  Canadian N o r t h ­
ern  G en era l D e b e n tu r e  S t o c k . i s  
secureEl by a b lan k et m o r tg a g e  
upon all the p r o p e r ty  o f  the co m ­
p an y, e x c e p t  a s  to ca sh  and land  
g r a n t s  and; g o v e r n m e n t  g u a r a n ­
teed  bond i s s u e s  to  the lim it  o f  
$15,000 p er  m ile. \  ,,
T h i s  will m ake it im p o ss ib le  for  
th e  C om p an y  to g iv e  a-first m o rt­
g a g e  tor  m ore than $15,000 a m ile, 
and in ad d ition  a “ ch a rg e  upon  
th e  w h ole  s y s t e m ” s u b j e c t  to  on e  
a lr ea d y  e x i s t in g  o f  a p p ro x im a te ly  
$25,000,000.
M r. W . M ack en zie  is  no d o u b t  
a  financial w izard, a n d  the  r a is in g  
o f  s o  m u ch  m o n ey  in the form  o f
Continued on page 3
B ailey  filled the chair
T h e  fo llo w in g  a c c o u n ts  w ere  
r e fer re d  to the F in an ce  C o m m it­
tee  and ord ered  to be paid, if 
found co rrect:
W. * T . A.shbritlgc, nuiveyiny
and p lan  of s id e w a lk s ..........$ 40.00
C an ad ian  F a irb a n k s  Co,, t r a n s ­
fo rm ers .............................................  27.75
Im peria l O il Co,, engine o il. . . .  . 14.40 
Ja m e s . B ros., electric cord,
sockets and  p lu g s ........................  3.64
G. D illon, h au lin g  s id e w a lk s . . .  . 9.00
M r. H . W. R a y m e r ’s  bill of  
$75.45 for e x tr a s  in co n n ec t io n  
w ith  the  e r e c t io n .o f  th e  pow er,  
bou se  w a s  th e  cause of s o m e  d is ­
c u s s io n .  It w as co n s id ered  som e  
of the i t e m s  w ere  too h i g h l a n d  
the w ork  will be check ed  over  in 
d eta il w ith  the aid of a p ractica l  
man.
W ith  re fer en ce  to th e  com ­
p la in ts  m ade by p e r s o n s  on 
G len n  A ve . in regard  to  the  
s c a v e n g e r  serv ice , A id . C ox said  
th er e  w a s  no lane at th e  back of  
the h o u se s  on that s t r e e t ,  and  in 
m an y c a s e s  the s c a v e n g e r  could  
not obta in  con ven ien t a c c e s s  to  
the back o f  th e  p r e m ise s .  T h e  
s id e w a lk  w a s  a foot h ig h  in 
p la ces ,  and could not be c r o s s e d  
by a heavy w agon . In s o m e  c a se s  
w ire  fe n c e s  had to be c r o s s e d ,  
and w h en  g a r d e n in g  w a s  in full 
s w i n g  m a n y  lots could n o t  be 
e n te r e d  a t all, as  e v er y  foot of  
the g r o u n d  w as  cu ltivated . A id.  
C ox fe lt  s t r o n g ly  that o c c u p a n ts  
m u s t  p rov id e  proper a c c e s s  for  
the  s c a v e n g e r  before th e ir  com ­
p la in ts  have an y  w arrant.
A id .  Ball th o u g h t it m ig h t  be 
n e c e s s a r y  to  am end th e  H ea lth  
B y-law , s o t o  en fo rce  p ro p er  
a c c e s s  f o r ^ c a ’ en g in g .
A id . E l l io t t  favoured n o t i fy in g  
all p e r s o n s  w ho had m a d e  c o m ­
p la in ts ,  bu t had failed to  provide  
an a p p ro a ch , that th e  s c a v e n g e r  
w ould  not ca ll a t  th e ir  p r e m is e s  
until th ey  had made prov is ion  for  
him to  d o  so  w ith ou t in co n v en ­
ien ce , and a motion w a s  p a s s e d  
on th e s e  l in e s .
A id . Ball reported  in fa v o u r  of  
m a k in g  an a llow ance to M r. A x o n ,  
p o w er  h o u se  fireman, d u r in g  his  
i l ln e s s ,  and  a motion w a s  p a ssed  
g r a n t in g  him half pay, p ro v id ed  
he is  ab le  to resu m e h is  d u t ie s  
w ith in  th r e e  m on th s  fro m  th e  
t im e  h is  i l ln e s s  began.
A  fr a m e  bu ild ing  e r e c te d  by  
M r. H .  H .  M illie c a u se d  so m e  
d is c u s s io n .  A id . Cox s ta te d  that,  
a s  B u i ld in g  In sp ecto r , h e  had 
g iv e n  s e  notion for th e  w ork, 
w hich  w a s  really im p ro v e m e n t  
and s l ig h t  add ition  to an o ld  bu ild­
ing , in th e  b e lie f  that it  w a s  o u t­
s id e  th e  fire l im its ,  and in s u p p o r t  
of. J>is s t a t e m e n t  he q u o te d  th e  
b o u n d a r ie s  o f  the d is t r ic t  a s  s e t  
o u t  in the  by-law . It  tu r n e d  out, 
h ow ever , th a t  A id . Cox had-taken  
th e  b o u n d a r ie s  o f  the .or ig ina l d is ­
tr ic t ,  w h id h  had been e n la r g ed  
by a s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t ,  and  
th e  v ie w  w a s  e x p r e s s e d  by  s e v e r ­
al o f  th e  a ld erm en  th a t, a s  the  
b u ild in g  had been i l lega lly  e r e c t ­
ed , “ s o m e t h in g  m u st be d o n e ,”  
aut th e  s u b j e c t  dropped  w ith o u t  
a n y  d e f in ite  action h a v in g  been  
tak en .
T h e  p eren n ia l  topic  o f  M r. 
R a y m e r ’s  old bu ild ing  n e x t  the  
Bank o f  M on trea l bob bed  u p  a* 
g a in  to  be th e  tex t  \>f a l e n g th y  
d is c u s s io n .  A id . Bailey  sa id  Mr. 
J u M ou lin , m an ager o f th e  B ank  
o f  M on trea l,  had g iv eh  h im  notice  
th at ifa n y  d a m a g e  w as d o n e  to  the  
la n k  b u ild in g  by.fire, on  a c co u n t  
o f  th e  p r e s e n c e  o f  the old s t r u c t ­
ure  b e s id e  it, the Bank w ould  hold  
th e  C ity  liab le  for d a m a g es .
Aid. Elliott thought the Coun-
MILLINERY
m
A S PEC IAL SALE OF
PATTERN HATS
W e have o n ly  n in e te e n  o f  th e s e  
le ft , r a h g in £  in p r ic e s  from  
$7.00  to  $13.50.
W e  now  offer  th em  at
Your Choice only $5.00
T h e  m a ter ia ls  and s h a p e s  a re  
th e  v e ry  la te s t  and e v er y  hat  
in the se le c t io n  is  far b e low  the  
r e g u la r  value.
KELOWNA OUTFITTING STORE
w.B. NiCALDER,Prop.
oil had w a ited  for  M r. R a y m e r  
lo n g  e n o u g h , and fa v o u r e d  ta k in g  
im m e d ia te  s t e p s  to  have th e  b u ild ­
in g  r e m o v e d  an d  th e  w o rk  
c h a r g e d  to  him .
A id . B a iley  sa id  he  had c o n s u l t ­
ed  the  C ity  S o lic ito r ,  w h p  cou ld  
find n o th in g  in th e  M u n ic ip a l A c t  
g o v e r n in g  th e  c a se ,  a n d  1}<* co u ld  
not s u g g e s t  a n y  m e a n s  b y  w h ic h  
th e  C ou n cil  cou ld 'com  p e l  r em o v a l  
o f  th e  b u ild in g . M r. B u r n e  s ta te d  
th a t  th e  C oun cil had e x c e e d e d  
th e ir  a u th o r ity  in th e  f ir s t  in ­
s ta n c e  in g iv in g  M r. R a y m e r  p e r ­
m iss io n  to  p u t th e  b u ild in g  on i t s  
p r e s e n t  s i te .
A id . Ball cou ld  not u n d e r s ta n d  
M r. R a y m e r ’s  c o u r s e  o f  a c t io n ,  
a s  th e  C oun cil had h e lp ed  
him  o u t  in a t im e  o f  ^difficulty, 
a n d  th e  le a s t  he  cou ld  d o  w a s  to  
live up to  th e  t e r m s  o f  th e  p e r m it ,  
w h ich  w a s  g r a n te d  for  a  p e r io d  
o f  five m o n th s .
A id s .  R o w cl if fe  an d  E l l io t t  
w e r e - i n  favojir o f  ta k in g  firm  
m e a s u r e s ,  bu t A id .  B a iley  c o u n ­
se l led  caution; ahd  it  Was f inally  
d ec id ed  th a t  A id s .  B a iley  and  
R o w clif fe  sh o u ld  m e e t  M r ,’R a y ­
m er  and M r, B u r n e  and en d e a v o r  
to  s e t t le  th e  m a tter  a m ic a b ly .
By-law No. 67, in regard to a 
temporary loan, was reconsidered 
and finally pEtssed.
The Police Report for October 
was read and filed. It showed 
that eight arrests had been made 
during the month and three sum­
monses issued. The cases were: 
vagrancy, 1; disorderly conduct, 
3; carrying concealed weapons, 1; 
drunk and disorderly,;2; drunk 
and incapable, 1; assault, 1. Two 
cases of drunkenness were with­
drawn, owing to the defendants 
interdicting themselves from the 
use of intoxicating liquord.
The Chief was instructed to 
collect the contributions pro­
mised towards the pay of the 
night constable,.and to inform all 
concerned that if the subscrip- 
tions are not paid the watchman 
will be taken off at the end of this 
month.
A  question of some interest to 
house-owners generally came up 
with the request of Mr. Glenn to 
be permitted to retain a metre in 
a house owned by him, now Vac­
ant, paying the regular monthly 
rent of twenty-five cents for it, 
but not the minimum rate of $1.00 
per month charged to all houses 
with light connections. He would 
prefer to do this than to have the . 
metre taken out and replaced 
when a tenant shall have obtained 
the house, at a charge of $1.00.
Continued on p»ffe 3
1 f I KELOWNA COtmiEft AND OKANaGAN ORCHAftMST THURSDAY, NOVEMBER 1&, 1000
LO DG ES
A . F . fir A : M .
St George's Lodge, 
NO. 41.
R rirulur inwtlntfH on F r i­
days, on or boloni tlie lul! 
moon, a t  » p.»»- In Kay- 
nior'H Hull. Sojoupiliw 
b re tb e rn  cordially  Invited. _
P .  B . W ii-x n a  W . J .  K n o x
W . M. Bcc.
Orchard City Lodge, Number 50
I.O .O .F .
'M in ts  every  2nd m)d 4tti 
'1 u i.tla y  in R ay m ur'a old bull, V lnltlni; b re th ren  
nro cordlully Invited to a tten d .O. IC, DICK, N.O.
A. W. IlAMir/rON, V.O.
It, C. H. MATHIIC, Hoc,-Bee.
PR O FESSIO N A L
J. F. B U R N E
S o lic ito r ,
N o t a r y  X’ ublic ,  
C o n v ey a n cer ,  e tc .
KELOW NA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B a r r is te r  
and Solic itor,  
N o ta r y  P u b l ic ,
K E L O W N A , B. C.
C h a r l k s  H a r v e y , B. A . S c . ,  C. E ..  
D . L . S ., B . C? L . S .
C iv il  E n g in e e r  & L and S u rv e y o r ,
K e lo w n a , B. C.
£ ) R .  J. W . N .  S H E P H  E R D
D E N T IST .
Office in Dr. Boyce’s block
k e L o w n a . b . c .
R . , M a t h i s o n
. ■■ V-
, i . .
Graduate Pennsylvania Colleg-e 
of Dental Surgery, Pniladelphia 
• Licentiate of British Columbia
;, tf  v
R ow cliffe Block, nex t P o s t Office
R ichard H. P a rk in so n
A.M. Can. Soc. C.E., B .C .L .S ,, etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W .  T .  A S I I B R I D G E
C IV IL , E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. Can. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oronto  U niversity . 
E ng ineering ' S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to  construc­
tion  of W aterw o rk s, and  S ew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a . B .  C.
M oney to  Loan
O n {Approved real property; also on 
other securities.
F ire , L ife  an d  A ccident In su ran ce . 
G. A. FISHER
Room  4, K elle r B lock, K elow na, B.C.
PIANO
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship graduate in Plano and Teachers’ 
Course of Toronto Conservatory of Music. Of 
late, teacher In Westminster College, Toronto.
Pupils prepared for examinations for Toronto 
Conservatory of Music.
Successor to Miss Edith L. Smith. 
Temporary address -  -  Lake View Hotel.
THE KELOWNA COURIER
<K AND
Okanagan Orchardlst.
Owned and E d ited  by 
GIG. C. ROSE. M. A.
KumicniPTioN K a t e s  
(S tric tly  in Advance)
T o  any address In C an ad a  mid all of th«
B ritish E m pire: *1.60 uer year. U o th o  United 
fttutrH mol oilier foreign countries: *1.00 per 
year.
News of social oventii and com m unications In 
leirard to m a tte rs  of public Interest w ill In) 
irladly received for publication. If am henll- 
cated bv tlie w riter 's  nam e and address, 
which will not be printed II *»> desired. No 
in u t ip r^ tu  BcaiulaloiiB, llbullouH or Im pertm - 
en t n a tu re  will be accep ted ,
T o  eiuiui'e acceptance, all m an u scrip t sliould be 
leg I lily w ritten on one slilo of tile paper only. 
T y pew ritten  copy Is preferred.
'T h e  COURIER docs not. iie ceH im rlly  endorso  th e  
s c i i l ln ie n iH  of a n y  c o n t r ib u te d  a r t ic lu .
Advertising R-atoo
Tramlenl Advertisement* N ut exceeding one Inch, 
one Insertion, 50c; for eacli addItlonal Insei lion, 
25c.
Lodge Notices, Professional Cords, and Similar Matter
*1.00 per Inch, per m onth.
Land and Timber Notices—30 days, $5; CO d ay s , $7.
Legal and Municipal Advertising- F ir s t  Insertion, 10c 
per line; eacli HubHo<|iiont Insertion, 5c per 
fine.
Reading Notices following Local News—Published un ­
der heading “ Business Iyocals,” 15c per line, 
llrs t insertion; 10c p e r  line, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: llrs t Insertion, 50c; 
each subsequent Insertion, 25c.
Contract Advertisements—R a te s  a rran g e d  accord­
ing to space taken .
C o n trac t advertise rs  will please notice th a t  all 
changes ol ad vcrtlscm cntH m u st be handed 
to the p rin te r bv T u esd ay  no 'll. otherw ise 
they cannot be Inserted In the  cu rren t week's 
issue.
THURSDAY, NOVEMBER 18, 1909
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
J o b b in g  p fp p ip t lv  a t t e n d e d  to.
MRS. LE66E WILLIS
S O L D , B R O N Z E . AND S ILV ER  M E D A LLIS T
London Academy* of Music, England, is open to 
take pupils for pianoforte lessons. In town from 
10th July. Meantime; please address enquiries to 
P.O., Kelowna. - r vr
J .  E . W A T SO N
Mms. Bnc.
r e a c h e r  o f  P ia n o . O r g a n  and  
V o ic e  P r o d u c t io n .  
Kolowna - • - -  B .C
T hom as H ill
‘ B A N K H E A D
Planting — Pruning — Spraying 
P .  O. B O X  174 K E L O W N A
l3-2m
HEW ETS0 N , M ANTLE & B A ILIIE
. Real Estate, Financial 
Ond Insurance Agents.
Otaagan Mission - - B. C. I
The Liberal Candidate
M ayor D eH art is p roving him self a  
most energetic can v asser anti h a s  a l­
read y  covered p rac tica lly  a ll of the 
O k an ag an  E lecto ra l D is tric t. O rg a n ­
ization m eetings have been lield a t 
various points w ith g ra tify in g  re su lts , 
and  all ind ications point to a  g re a t re ­
vulsion of feeling a g a in s t the ra ilw a y  
policy of the M cBride governm ent.
L a s t  week the O k a n a g a n  valley w as 
covered from Salm on A rm  to P en tic ton , 
and  th is  week successful m eetings have 
been held a t P en tic ton , S um m erland  
and  P each lan d . A t S u m m erland  D r. 
M acD onald, who accom panied M r. D e­
H art, had  the sa tisfac tio n  of m eeting 
the H on. P ric e  E llison  on even g round  
and  proved h im self decided ly  more 
th an  a  m atch for the  new m in is te r, to 
the d e lig h t of a  la rg e  aud ience.
A  m eeting w ilLbe, held  here  d u r in g  
the e a r ly  p a r t  of nex t week, of w hich 
notice w ill be given by b ills , and  it  is  
hoped to a r ra n g e  for th e  presence of 
sp eak ers  of the  forem ost ra n k . In  
every w ay , the p ro g ress  of the  cam ­
p a ig n  is  thoroughly ' sa tis fac to ry  to the 
L ib e ra ls , who believe in  effective w ork 
in stead  of vain b o as tin g  a n d  bluffing.
Some Campaign Hooraws
H ooraw  for th e H ot Aftr R ailw ay  1
H ooraw  for ah  ind irect, crooked, 
circuitous, non-com petitive rou te  to  
the Coast.
. H o o raw  for th e  K e ttle  V alley ! To 
•blazes w ith  th e  (Midway & Vernon 1
H ooraw  for the land-grabber ! To 
th e  dickens w ith  the buna, fide set. 
tier  1
H ooraw  f«r on,e member for 4,©So 
votters!
H o o ra w ! We like i t —ibeimg one  
fifth  o f a  -man !
H ooraw  for  Atlln 1 S ix ty  v o tes  pol 
led las't pirciiViinPial e lection —one mem­
ber, cabinet m inister a t  th a t  1
H ooraw  for Cow!i(Chan—228 voit.es 
polled, one member l
H ooraw  for th e  Islands—352 votes, 
one m em ber!
H ooraw  for Alber>nl, E squim alt, 
Kasto, LJloO et, N.e'vicastle, R osslanu, 
Saanii£h, Slm ilkameen, Skeena, S lo- 
can , Y ale and Ymliir, each  polling un­
der 500 vcutes Jfn 1907, y e t  each re­
turning a  m em ber!
And fin a lly , w h a t oif the O kana­
gan , potlling 1,628 votes in 1907 and  
on ly  one member ?
Kelowna Curling Club
The an n u a l m eeting  oif the  K elow ­
n a  C urling ClUb Was held in Le- 
quim e’s H all la s t n ig h t, w ith  eleven 
members in a tten d an ce  and  P residen t 
Bowes in th e  chair.
T he s e c r e ta r y ’s r e p o r t  w as re a d  
a n d  ad o p ted , a n d  e lection  of o ffice rs  
w aa proceeded  wbth, re su lt in g  in th e  
choice o f  th e  fo llo w in g : president*. 
H a rv e y , » r . ; V^ce-Preaudent, O. A 
MpcKay ; S e c re ta ry , F. (W. F ra s e r  (re ­
elected) ; E x ec u tiv e  C om m ittee , J  
B ow es, E . R, 'B ailey , P . D uM oulin, C. 
H w rv ey  a n d  U. R/otwoilfte.
M atte rs  concerning th e  rink  w ere 
discussed. aJnd K w as decided iy> k i­
n ta l c ity  w a te r  fo r flooding purpos-
es. 1 ' •' 1 1
Decem ber 3 rd  w a s  fixed a s  th e  
d a te  flo*r the ann 'ua l 'ball, 'tickets t«  
be $2.00, ladles free. The follow ing 
gentlem en w ere deleted a s  a  g e n e ra l 
Ball Oommlttee, whip(h w as sub-di­
vided in to  flub-ioonamitteea 'to a tte n d  
to> th e  various p a r t s  of the w o rk ;
D. B arnes, .J. Bowes, J . E. H a rv ey , 
B. MKIDonald, ,H. Johndton , L. C. A- 
viss. El M. C arrufthers, F . R. E„ Be 
Hax>t,\H. C. *S. C olle tt, P . DuMoul'ln, 
G A. M cK ay a n d  F. W. F raser*
The laidiea w ill b e  asked  tio« co-op- 
eraite In th e  m a t te r  o^ supper, an d  
every  e ffo rt w ill b e  m ade to  ren d e r 
th e  1909 Ball en joyab le  to  iill  lh 
a tte n d a n c e  a n d  a  (thorough suc­
cess. ' • X ' .1 . • '
LAND FOR THE SETTLER ?
A Local Case
i t  w as co n fid e n tly  s ta te d  by tHK? 
C o n serv a tiv e  prows u y e a r  o r  so ago  
th a t  tho division th e p  effected  of the  
Lunds anti W orks D e p a rtm e n t In to  
tw o  s e p a ra te  .muhlnet offices would 
re su lt )n gre/s to r effic iency , y e t no! 
only has th e re  been li t t le  visible Im­
p ro v e m e n t 'In  th e  n d m in is tru t.o n  <*f
th e  L unds D e p a rtm e n t, bu t It wonld 
a p p e a r  tlwat I t Is a s  d ifftcn lt ns ever 
fo r  th e  boim -flde s e t t le r  to  ge.t a 
"Hfiuure d ea l” iws a g a in s t  the  iiiflu- 
ijnce of some one w K b n p o litic a l pull.
O ver a  y e a r  ago ' Mr. G eorge fcHIrl- 
Lng, a  vvoll-kmnvn and  rcsiMJC'tcd 
schoo l-tenchor In Misston V alley, 
fti'und th a t  th e  SouthA V ost X o f hoc. 
27, T ow nsh ip  23, w as v a c a n t C row n 
land , am i lie ac c o rd in g ly  m ade a p ­
p lica tio n  on B eptoinbor 7 th , 1908, to 
the  D eputy C om m issioner of Land« 
und W orks a t  V ic to ria  fo r  a  P re -  
E m ption  R ecord  o f it. On N ovem ­
ber llUth, the D cpurtm eii't a c k n o w ­
ledged rece ip t of h is ap p lic a tio n , re ­
f e r r in g  him, how ev er, to  tho (Jov- 
u rn m ea t A gent a*t Vernon_. T he c o r ­
respondence. ,w hich  we ajiiHind, is 
se lf-cx p la 'iia to ry , und  It o n ly  re ­
m ains t o  bo hu'id t h a t  since .ra n u a ry  
0 th , 1909. Mr. S tir l in g  hals had  no 
fu r th e r  conimun'icaltion from  tlie De­
p a r tm e n t,  a lth o u g h  he litis w r i t te n  
se v e ra l tim es tusking Tor a 1 defin ite  
,wl,a tem en t,
T he  cuso Is bad en ougn  if the o ffi­
cial p ro c ra s tin a  tio n  a lo n e  • l‘Ja ta k en  
In to  acc o u n t, h u t w hen it  is, a lso  con­
sidered  th a t  the la n d  in  question  
w as fenced over tw o  y e a rs  ag o , w ith ­
o u t r ig h t ,  t i t le  o r  w a r r a n t ,  -by th e  
H on. P r ic e  E lliso n ’s men an d  still 
rem a in s  under fence as  th o u g h  to  all 
im ten Ih and  p u rp o ses  his p r iv a te  p r o ­
p e r ty ,  th e  m a t te r  assum es a  g ra v e  
a sp ec t. T resp ass  h a s  been co m m it­
ted  on lands of th e  G row n, th e  Leld 
n o te s  cf th e  g o v ern m e n t su rv ey  m ade 
o v e r a  y e a r  a g o  a r e  s till n o t  a v a i l­
ab le  so  t h a t  the la n d  ca n  be Iden ti­
fied  amd re c o rd e d  in the nam e oi a  
ibontu-fiJde appltoum t, w ho h as  com ­
piled w ith  a ll the req u ire m en ts  of 
th e  la w. a n d  to- c a p  U  a i l  th e  t r e s ­
p a sse r  w h o  now  u n la w fu lly  occupies 
th e  lan d  is a. M in iste r of the  Crow n. 
W hy th o se  delays, those  silences, why. 
th o se  ac tio n s  tha ,t a r e  a ll in  fa v o u r  
of th e  m an  In illeg a l possession ns- 
agaii-nst the  bona-fide  s e t t le r ?
I t  111 becom es a  m em ber of th e  ca 
b ln e t to- be  p laced  in  su ch  a  s in is te r 
lig h t beforp  th e  people, a n d  Mr. E l 
llaon should  h a s te n  to  te a r  dow n hi« 
u n law fu l fences a n d  to- g r a n t  to  Mr 
S tir l in g  th e  R eco rd  w hich h a s  been 
u n ju s tly  W ithheld  fro m  him  so  long
COPIES
L an d s  an d  TV o rk s  D e p a r tm e n t 
V ic to ria . 1 3 th  N o v , J908
F ile  No. 2 3 7 5 0 -0 8 .
S ir :
I  h a v e  th e  h o n o u r  to  a ck n o w ­
ledge the  rece ip t, th is  m o rn in g , of 
y o u r  le t te r ,  d a te d  7 th  S ep tem oer, 
enclosing  ap p lic a tio n  to  p re -em p t th e
S.W. X of Section  27, T ow nsh ip  23, 
Osoyoos, also  y o u r  le t te r ,  of th e  9 th , 
Inst., enclosing  the^fee  of $2.00.
In  rep ly  1 beg to  s ta t e  th a t ,  ac ­
co rd in g  to  th e  T eg is te ra  of th e  De­
p a r tm e n t,  th e  S.W . % of S ec tio n  27, 
T ow nsh ip  23, is vaicanit, biiit a s  the  
lan d  in questio n  is  tai th e  D is tr ic t 
u n d e r  th e  ju r isd ic tio n  of th e  Gov­
e rn m e n t A gent a t  V ernon, I  am  re ­
tu rn in g  h e re w ith  y o u r  a.pplieati-'on, 
to g e th e r  w ith  th e  fee, a n d  m u st a s k  
you  to  be good enough  to. t r a n s f e r  
th e  sam e d ire c t to  th e  sa id  a g e n t.
IW th  r e g a r d  to- y o u r  re m a rk s  a -  
botft th e  su rv ey  w hich  is a t  p re sen t 
being m ade in  T c w risaip - ;3 I m ay  s a j  
th a t  th e  D e p a rtm e n t Is n o t  y e t  in 
re c e ip t of th e  F ield  Nottos of th is  
su rv e y , a n d  in consequence is no t in 
a  position  to  d e a l  w ith  a n y  lan d s  
th a t  such su rv e y  m a y  show  to  be 
’rnea.nl. -
T h av e  the h o n o u r  to  be, S ir,
Y our O bedient s e rv a n t  
(Sgd.) ROB. A. ILEN.WaCK,
Depulty CommisaLoner of L. & W.
G eorge S tir lin g , Esq.,
Box 156,
K e lo w n a , B. C.
Governmeivli A gent’s Office. 
Vernoni, 2nd Dec., 1908.
George Starling, E sq.,
Box 156,
K elo w n a , B. C.
D ear S ir,
I beg  to  acknow ledge  th e  rece ip t 
of y o u r  l e t te r  of th e  2 6 th  of N ov­
em ber re g a rd in g  y o u r  a p p lica tio n  fo r  
a  P re -E m p tio n  R ecord . In r^p ly  1 
beg to  s ta t e  th a t  th e  ap p lica tio n  a n d  
fee w ere received , a n d  tha-t th e y  a re  
be ing  held pend ing  th e  G a z e ttin g  of 
th e  su rv e y  of T o w n sh ip  23.
O bed ien tly  y o u rs ,
(Sgd.) ■ L  NOR'RIS,'.
G ov 't A gent.
G o v ern m en t A g en t’s Offline, 
V e rn o n , Oth J a n .,  1909.
G eorge SidTling, Esq.,
Box 156,
K e lo w n a , B. C .%
D ear S ir,
X beg to  ack n o w le d g e  rec e ip t of 
y o u r  l e t t e r  of th e  4 th  in st., r e g a rd ­
in g  y o u r  appUco-ttnni1 ifor a  re c o rd  o f 
la n d  la  T p. 23.^
Y o u r ofpplloatioin is «t/.41 u n d er con­
s id e ra tio n  by th e  Deptartm ewt. I t  w as  
se n t dow n to  th e  D ep u ty  Ctommtesion- 
e r  on th e  3 rd  Dae., b u t I h a v e  r e ­
ceived  no tejply to* dazte.
O bed ien tly  y o u rs ,
(Sgd.) l . N o r r i s ,
G ovlt A gent.
LAND FOR THE GRABBER
A Flagrant Example
B efore you read  th is u r tlc le  tu rn  
to  th a t  headed  ‘'Ixu id  F o r th e  S e t t ­
le r?” und  acquailna y-a-urself w ith  th e  
d ifficu lties  p u l by tlie D e p a rtm e n t 
of Lunds Oil' th e  w ay  of a  bona-fide 
wet tie r d es iro u s of o b ta in in g  a. p re ­
em ption  in th is  'E s tr l/ 't. Then eons.* 
tier the fo llo w in g  :
Air. W. A. La mg Is tlie "h igh  m uck 
ov-iiiuck” of tlie  Piviohhuid Conserv- 
n't Ives, an d  ms such lias a  uoiiHidorui- 
hie u'moun't o f in fluence w ith  th e  
p ro v in c ia l g o v e rn m e n t w hich lie bus 
been lining to fu r th e r  a l i t t le  scheme 
of lids ow n. l ie  lias can't eyes of de­
ni re  on the b ro a d  ac ro s  o f the in - 
d'lia.n R eserve opposite  K elow na, anil 
hy e x e r tin g  his po ll Kami pull ho h as  
ohtulluicd a  d o cu m en t, of vvliloli tlu* 
fo llow ing  is a  copy, win oil lie ,s us­
in g  in th e  end iv tvuur, by siniB ar w lre- 
pnll5ing a.t Otivtwm, to ocquiru  th e  
re se rv e  fo r  lu'umaclf.
COPY
It J 4 .5 7 3 .
A. DanipDiell Reddle,
D epu ty  Glork, .Executive Gouncll 
Tlie Go.veriii'uumt of the P ro v in ce  
o.f B ritish  Colum bia.
C ER T IFIE D  COPY o.f a R e p o rt o f  a 
C om m ittee  of th e  H o n o u rab le  th e  
Exceutiive Council, ap p ro v ed  by his 
H o n o u r th e  L leu tenan t-D oV ei'iio r on 
th e  23 rd  d ay  of F e b ru a ry , A. D. J9 0 t.
T*j  Him H o n o u r T he  L ie u te n a n t-  
Gu.vern or-ln-C ounx:il:
T he undoi’silgncd h as  the  honour to  
re p o r t  :
T h a t  W. A. L ung , of P each lan d , h a s  
oiauc appfieacioli un u er th e  p ro v is­
ions of Section ' 00 of tho L an d  A ct 
fo r  a Qu'lt Craim of th e  re v e rs io n a ry  
r ig h ts  of. the  P ro v in c e  of 'B ritish  Co- 
luimlMa. in -the lan d s  em braced  in th e  
O k an ag an  Inid'lun R eserves Nos. 9 
a n d  10, s i tu a te  on the w est shore ui 
O k an ag an  L a k e , O soyoos Division of 
Y a le .D is tr ic t, an d  c o n ta in in g  respec­
tiv e ly  2,438 a c re s  an d  800 ac re s .
AND TO RECOMMEND th a t  a  Q u it 
Claim g r a n t  b e  issued to W. A. L a n g  
of the  re v e rs io n a ry  r ig h ts  of th e  
P ro v in c e  of B ritish  Columbtu i.n th e  
ab o v e  described  lan d s upon p a y m e n t 
th e re fo r  a t  th e  r a t e  of $2.50 p e r 
a c re  an d  C row n G ra n t fees of $20.00 , 
a n d  th a t  ,a c e r tif ie d  copy -of th is  ruim- 
u te  be Issued to  th e  solid W. A, L a n g  
D ated  th is  2 0 th  d ay  of F e b ru a ry , 
A D 1909.
(Sgd.) FRED . J . FULTON,
Chief Curam issi'oner of L an d s . 
A ppro veU th is  20 th  - d ay  of F e b ru ­
a r y .  A. D. 1909,
RICHAJtD MCBRIDE,
P re s id in g  M ember of th e  
Execnltlve Council.
Thlls is th e  w o rk  of th e  g o v e rn ­
m en t t h a t  h a s  p rop la lm ed  itse lf, w ith  
m uch w ind  a n d  sound, cham pion of 
ppo-VinfCial righks a g a in s t  sp o lia tio n  
by th e  D o m in io n ! V ery  p ro p e rly , 
th e  D om inion g o v e rn m e n t is n o t a t-  
taielDlng th e  le a s t  w e ig h t to . th e  Or- 
der-tln-Council als a n  inducem ent to  
sell th e  r ig h ts  of th e  In d ian s  fo r  a  
m ere song  to  Mir. L a n g  .
T h e  M cBride g o v e rn m e n t has  se t 
up th e  claim  ‘th a t  a l l  la n d s  now  in 
In d ian  re se rv es , w hen cea sin g  tc  be 
used fo r  tihva/t pu rp o se , r e v e r t  to  th e  
pnoydnee. a n d  tha .t th e  D om inion 
hm/s no claim  upon them . I t  is f o r ­
tu n a te  fo r  th e  people of th e  P ro v - 
ince  tjiia't th is  r ig h t  ha.s n u t  y e t been 
estdi^lfehed, o th e rw ise  th e re  w ould 
be wilthoU't d o u b t a  w h o le sa le  t r a n s ­
fe r  .of th e  re se rv es  a t  nom inal f ig ­
u res , to  p a r t y  fo llow ers.
Much .of th e  la n d  on th e  W estbank  
re se rv e  la capab le  o f  i r r ig a tio n  an d  
th e  soil ia ex ce llen t. If developed by 
a  la n d  <vompainy an d  w aiter la id  o n , 
a1 g r e a t  p a r t  o f  I t w ould sell in sm all 
lo ts  a t  $150  a n d  $200 p e r  ac re , b u t  
th e  MC-Bnlde ffoV prnm ent is re a d y  to  
t r e a t  t>t a s  second-alass la n d  an d  tq  
se ll i t  alt $2 .50 p e r ac re , th e  m ini­
m um  fig u re  n o w  aaked  fo r  a n y  P r o ­
v inc ia l C row n lan d s, because  th e  
w ould-be p u rc h a se r  .-is a  fa ith fu l p o ­
litic a l s u p p o r te r  c lam o ro u s fo r  r e ­
w ard .
H ow  long  a r e  th e  people of th e  
P ro v in c e  g o in g  to  s ta n d  fo r th is  
k in d  o f  th in g  ? W h a t do th,e people 
o f K elow m a a n d  W estbank  rhLnk o f 
Jjt ? A rc  th e y  sa tis f ie d  w i th  .a g o v ­
e rn m e n t t h a t  co n sen ts  -to such a  
tram sactljon 7 Of w h a t b en e fit is th e  
th e a t r ic a l  otaind ta k e n  b y  the  Mc­
B ride g o v e rn m e n t a g a in s t  O tta w a , 
if, should  th e i r  c o n te n tio n  be sus- 
tallned, th e  o n ly  r e s u l t  w ill be to  en ­
ab le  them  t o  b e s to w  rich  la n d s  a t  a  
a;Jng upon theHr p o litic a l heelers -f 
T he m em o ry  o f K alen  Is lan d  a n d  
th e  “ b o n d  o f a d v e n tu re rs , m ale a n d  
female-,”  h a s  n o t y e t  fad ed  a w a y , 
a n d  such ca se s  a s  b ro u g h t to  l ig h t b y  
th e  Order-ln-GownCil quo ted  h e re w ith  
pno'V.e t h a t  t h e  sam e g am e  is being  
p la y e d  ttor-da.y a s  w hen R. F. G rren  
w a s  boss a.t V ic to ria  an d  Mrs. " J im ­
m ie ” A nderson a n d  o th e rs  of her ilk 
a p p e a re d  fu r t iv e ly  behind th e  scenes.
Hay For Sale
F r o m  $ 7  t o  $ 1 2  p e r  T o n
SOUTH KELOWNA LAND CO.
II. J. IIEWETSON, Manager
•jujuvij"W'-<iiri-f~nriiu'iMi-J<'wirriii fi'r»ini--riii‘‘‘r~<*------ - - - - - -  **■ — -*- ■**“ '*• *“ “*"*
— ......................... —  ■ .......... ......................  ............ -  ........................... .......................................................... ..
S K A T E S
“Automobile 
C y e l e ,, ,  a n d  S p r i n g
All Kinds and All Sizes at
D. LECKIE’S Hardware
B a n k  o f  M o n t r e a l
- E s ta b lish e d  1817
Capital, all paid \ip. $14,4oo,ooo. R.est. $!2.ooo.ooo. 
T ota l A ssets, $183*000,000
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
• • ✓
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale* payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B ank  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCH ES IN T H E  OKANAGAN:
A rm strong E nderby V ernon Sum m erland
K E L O W N A —P. D uM oulin, M an ager
R ough or D ressed .
S h in g le s ,  L a th , S a sh ,  
D o o r s ,  M o u ld in g s ,  E tc .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
~~ ---- - A N D -------
W O O D
W. H A U G
’Phone 66; K E L O W N A , B. C.
H a s  b e e n  th o r o u g h ly  ren ovated  
th r o u g h o u t .  F i r s t  C la s s  A c c o m ­
m o d a tio n  for  th e  tr a v e l l in g  p u b lic  
H ig h  c l a s s  l iq u o r s  an d  c ig a r s .  
A  h o m e  fo r  a ll C o m m e r c ia l  m e n .
James Bowes,
' THURSDAY, NOVEMBER Ifl,' ioOo
The Trade of ^
|  PARTICULAR PEOPLE |
J*  IS W H A T W li CAT ICR FOR
1 *1 T hose housekeepers who think and plan will find an 
1 <pf economy in buying- A LL their eatables here. IIi^h G rades ^
W ith  us are Facts. ^
*  *W agstaff’s Jams, Preserves and Mincemeats ^
Cadbury’s and G. B. Chocolates
Carr’s and H. & F. Biscuits
BREAD CAKES
AFTERNOON TE A S
*
*
*
*
|  _ _
|  BIGGIN (SL
The Home of Pure Goods
*  PHONE 39 PHONE 39 £
Kelowna Manufacturing Company
Announcement
On another pa^c will be seen our Notice of Dis­
solution of P artn ersh ip .
T he above named firm will henceforward be 
carried on by M essrs. F. E. Small and R. C. Reed apd 
every endeavor will be made to gave satisfaction in all 
branches of the business.
We betf to thank our num erous custom ers for 
p a s t  favors and hope to m erit a continuance of their 
patronage in the future.
IftfcbWttA COURIER AMD bit A MaDAM OncflAkDIA'P
Provincial General Election Candidates
Coiisiltueiii.y ColiHervallve L ib era l IndepenkltJint
Alberm ..................................... Brevva.er. 11. U
A L 1>11) ......................................... Kearns, T.
C a n b .jo (Il| ........................... .......... ......Callahan, M.
Franer, .1. A.
•1 .-lies, 11. 
Vorstcn, .1. M.
ClUlllivvat'.’k ......................... ... • *»• ,,«, ...........Gaavley, H. A. Muniks C. VV.
Cli.MlIOX .................... -1...........  .............. .......... M.iiiia .ill. jM. Forresl,  .1. AUK. 'D imicimi, VV. (H X3.) 
Car 1 wFighl, J. (H.l’.)
C.Vjliimbla ................................ ......... ......... . Cars -it, H. (i. liin;iliinan, •!. A.
tVjvviihan ............................... Evans, .1. N.
(ira ul)!''.;ok .............................. ...........Caivem, Mai D.nalil, M. A. Flilir-li, .). VV. ,(H (3.)
Delia .....  ................................ ..........  Mar.Uenxve, F. .1. Oliver, .1.
Dewiliiuy ............................... ......... .........Mama if,, W. .1. Tilumipson, A.
Esqulinail .............................. ......... IlclnK.ke/n, 11. I). .Ia,rd Iin1,
F(‘nui(i ...................................... i• •••••• ......... It IMS, W. U. K sher. A. 1. Ha r: l»igb «n, .1. (Hoc.)
Grand Forks............. ............. ,,,,, ,,,,...........  Miller, E.. CaltiM’a la, 1). Al. . lines, .1. (tv e.)
Greenwjinl ............................ .,,, ,, ,,,, .............Ja» Iuj ui, .1. R. Ala el), nn Id, A. llia .liar.ngul.i i .  G.
isin nds .............................. Purvis, P.
Kamijops ............. — . .... ........ rili-i w, .1. C. Vnsey, II. M.
K.l'lll'..' ................................. .....>. *.>•»» '......... M:Kay, N. F, Keen, ,T.
L.lljonl. .............................. ■• ■ • • • ., •, ......... . Hell, .1. Eaglnsi .in, AI.
NanahmJ ...............  .............. • ,,,«•» ......... Plum la, A. E. UawLh *rnlhwalte, .1. 11
N.isli* m ...................................... , •., , . ........ ■». Wr.Jghi, 11. Crease, E. A. Maihew.s/ *a, .). (yoJ.)
No wans Go ..................... . .. . ,»• .... .. .;.... ytewairl./, .1. Th nias, .1. Williams, P. (1-V...)
Okanagan ................ ... ... .........  EYLto vi, P. D ella r l ,  F 11 E. .l.ilmiMOii, J. (yo..)
Revelsli..fk(3 ......................... ...» .... ......’Tayl.iir, T. Iil.ndmark, E. F. (Lin.)
, Ko/iiiufUxr, G. II. (riot.)
ItlRlillllli 3ml .... ...................  .... .........Carti5'.’■•(’<litem, F. L. Fa,n Is, .1. VV. DnB.
It «3sltmul ... .........  ............. : ......... ......... Braiclan, W. 11. Englksli, .1. Al. Canny, G. (rioit.)
yaanliK'ih ........... ...................... !,,,,, ,, .......... Eberts, 1). M. Ury (l. -ii, T. y.
'Mjniilkaineen ....................... ■ ••••*• .... . ShaiM aril, 1;. W. Elinllibirst, It.
yiornin .....  ...................... . .. ......................  11 imi'1 or, Wo* 11(5 line it ,  C. VV. ,(Sce.)
ykowia ........................  ..........• ........... .. ...... Maiibon. VV. Kergln, T. W. Harris, J. C.
Vancouver (5) B>wser, VV. J, Caunpbell, .1. Gar vie, P. (Bsc.)
Mal»’'Ki.«wa1ii, -A. II. It. Aliaedoanald, G, B Alaekenzlu,' W. M. (Son.)
Signed F. E. SM ALL 
R. C. REED
VlatoMii • Ml ........................
W estm inster . . . . ............. . .,
Yil 1(3 .............  .......................
YmLr .............. ..... .. ....
AUGutro, Dr. ynnkler, J. H. Maegregor, Al. (Boc.)
Tlsdail, C. E. Suables. J. B. PeUlpietie. It. P.
Walts.»ii,.II. 11. Wade, E. C. Kim gal ey, E. T. (8015.)
..... Beilin sc n, II.F.VV. Drury, it. L,
1)a vey. F. II 'Alston. W, IC. ■ Oliver. G. (Son.)
M 'Bi’ilde, It. Oliver, .?.
T h miison, 11. B. Morloy. A. J .
......G'jfft U’(l, T. Johnston, .1. J. Dudd, VV. (Lab.)
...... MieBrilde. It. Heiiidersoin, S.
. ... S: h'-ifLekl, J . Oliver, I. M. '(Soc.)
CHAMOIS
%
E le c tr ic  JLight an d  P o w e r  E n g in e e r s
w-. ■A F U L L  L IN E  O F
FITTING S - F IX T U R E S  - LAMPS, Etc.
A  C O M P L E T E  S T O C K  OF
Motor Boats and Automobile Accessories
R e p a ir s  don e  by  e x p e r ie n c e d  m en only*.
A G E N T S  F O R
• Ferro Marine Engines - Caille Perfection Engines 
Novo Stationary Engines - Fairbanks-Morse Engines
! P .O .B ox  90 Pendozi Street ’Phone S4
m *  ■ - - '  ■. ■ —  - - ................■ - — %
T h e  O pportunity o f  to-day is  to p u rch ase  
a choice R esidential Lot !in
the new. sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office,
P rices and T erm s R easonable Y
Central Okanagan Land & Orchard
’■Ph o n e  n o . 47. Co. Limited. K elo w n a , B.C.
THE RIVERStOE NURSERIES
Of
GRAND FORKS, B. C.
; O ffer  a sp le n d id  g r a d e  o f  S p itz en b u r g ,  Y e l lo w  N e w t o w n  
P ip p in ,  W in e s a p ,  C o x ’s  O r a n g e  P ip p in , R ed  C h eek ed  P ip p in  
and iall th e  o th e r  le a d in g  v a r ie t ie s  o f  a p p les .
W r ite  th em  at o n ce  for  C ata logu e  and P r i c e  ,List.
All Stock Wintered In Our Large Storage Cellars
James Clarke,
, B u i ld in g  C on tractor .
E stim ates fu rn ish ed  on a ll k in d s  of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  to.
KRLpW NA. V B.C.
Qs Mr E ; H UDSO N
Xmas Postcards, and Views
L an d scap e  an d  P o r t r a i t  P h o to g rap h er 
P o r tra i ts  by appo in tm en t O nly
FendOzi St. Kelowna, B.C.
BUDDEN, SONS & CO.,
P a in t e r s ,  G laziers, H o u s e  D e c o r ­
a to r s .  C arriage  P a in te r s .;  
Boats rep a ired  an d  pa in ted .
K E L O W N A ,  B . C.
John C urts
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  and  Specifications P repared - 
and  estim ates  given for pub lic  B u ild ­
ings, T ow n and C ountry  Residences.
’PHONE 93 KELOWNA
At this season of the year 
— especially when driving— 
one has to use ex tra  care for 
fear uf catching colds. O ur
FR O ST KING
A N D
FROST Q U EEN
are two of the best vests 
made and are £ sure, p re­
ventative from the cold 
winds and chilly w eather. 
They are well made 
the finest sk ins and are cer­
tainly worth the, money.
Price - $3.50
W. R. Trench
Druggist and Stationer
W e have just received an 
assortment of the New 
Anglican Church Hymnals.
THE C. N. R.
Continued from p.-iure 1
Po'rp.otiial s lock  Is p ro o f  of his 
iron 'on,s in tha 't reap scA., ‘But i i i  fa r 
t b'orp -has been b n ' b s i n  the  se­
c u r i ty  hiH has o ffe red  fo r  m oney, buc 
th e re  is 'o n ly  the  shaJlow  of it  le ft 
to, o ffe r Che people of B ritish  Colum ­
bia as  s e c u r ity  fo r the  huge sum 
*lhey a r e  asked  to  g u a ra n te e . G rea t, 
how ev er, a s  the 311'm 'ils, $<15,000 pee 
mPe, it is n o t su ff.rlen .t to  cover the  
C'-oet of co n s tru c tio n . V arious esti- 
uiahes off cost have been m ade an d  
th e  lo w e s t’Is -o v e r $50,000 per mile; 
E x perience  has a c tu a lly  show n th a t  
$00,000 w ould  h o t be o u t of th e  w ay . 
W ith the  g u a ra n te e  o,f th e  B ritish  
Columnbiila g o v e rn m e n t th e re  w ill be 
no d ifficu lty  in f .n an o in g  bonds to  
th e  e x te n t  of a b o u t $35,(000 per 
mile, bu t a s  to  th e  ’b a la h se  requ ired  
to  com plete co n stru ec to n  no unm orli- 
;nge£T a sse ts  uppL-ar to  rem a in  w hich 
show  a  m a rg in  upon w hich fu r th e r  
f in an c in g  is w ith in  th e  bounds of 
possibility.' T h 's  f a c t  s tro n g ly  con­
firm s the  suspicion -en tdrtiained  by 
B ritish  C olum bia :Liber>als t h a t  th e re  
Is n o  p ro p o sitio n  to  glare • B ritish  C.>' 
lum'biki a n y  se c u rity  w h a te v e r  be­
yond  Mr. M ann’s noble and  m oving 
d e c la ra tio n , " I t ’s a ll  r ig h t,-  b o y s ; 
I ' l l  see th is  doesn’t co st y ou  a  c e n t.”
CITY COUNCIL
Continued from pairu 1
G e o .  C .  B e n m o r e
Orchard W ork  
Pruning, Planting,: Etc.
P.O., K elow na
G r a m - © 1
p l t o n e
T his S tyle 
V ictoM  
$31.00
feta tv . 1
Other Styles
! $15.00 andupwards
Never has $ 31 .00  bought so much pleasure.
T h in k  o f getting for $31.0 6 a musical instru­
ment that brings to you the voices, o f  the 
world’ s greatest singers, the music o f the most 
celebrated bands and instrumentalists— the best 
entertainment o f  every sort.
T^e proof is in the hearing. Go to the nearest 
Victor-Berliner-dealer’s— he will\ gladly play any 
Victor I tnusic lypu. want :to hear. H e will sell on
easy terms if desired.
What can you buy for 
the family to give such 
continued enjoyment 
! •, for! so little money ?
' Write for catalogues.
,li
Y
Lftlf
‘•HIB MA•TRB*»"v'PICK••
BERLINER GRAMOPHONE COMPANY, UMITED^ M onlreol.
I t  w as d a d d e d  to  Inform  Mr. 
Glenn th a t  .the, O lty w ill a ccep t th e  
r e n t  foir Lh'e m e tre , m ak ing  no o th e r  
c h a rg e  a s  lomig a s  th e  Light is n o t 
used, un til a  ru le  is estab lished . In 
th e  m eantilrae Aid. R ow cliffe  w ill 
m ake enq u iries  a s  bps w h a t the  
p ra c tic e  is iin V ernon Iin audh Oases.
Aid. Ellic 't't a sk e d  w h a t  wonild h a p ­
pen In the ev en t of a  te n a n t  leav ing  
fo r  p a r ts  u n k n o w n  w ith o u t s e t t l in g  
his ligh t .b il l /
Aid. B all sa id  h e  supposed th e  C ity  
w ould  he fihe la se r , a s  thartir co m tra c t 
w ould bo w ith  th e  te n a n t ,  n o t  th e  
o w n er, an d  flhey could . n o t a t t a c h  
a n y  Liability t-o th e  la t t e r .
Aid. Cox sa id  t h a t  in W innipeg th e  
dirty, out-s off th e  lig h t if the  b ill Is 
n e t  paid  by  th e  end of th e  m on th ,, 
a n d  no  excep tion  is m ade to  th e  ru le . 
Con nec t boils a r e  p o t  rep laoad  u n til 
a l l  a r r e a r s  h a v e  been pnJld in fu ll.
Aid. E l l io t t  s u b m itte d  th e  u rg en cy  
of-, a t  onoe ex .tending  th e  sidew alk  
on W a te r  S t. to  th e  C. P. It. slip, 
a s  m uch business w as lasing dottie 
th e re  d a lly , especia lly  a t  th e  F a r ­
m e rs ’ E x ch a n g e . T he o ld  s idew alks  
rem oved fro m  oUlher p a r t s  of th e ' 
C ity  could be la id  dow n a t  sm all ex ­
pense -om W a te r  S t. As to  th e  pile 
oif slabs now  1,u th e  w a y  n e a r  th e  
pow er house, c a r t a g e  of sa w d u s t 
co'uld bo s to p p ed  f o r  a  m o n th  a n d  th e  
pile bu rned .
Aid. B ailey  th o u g h t  th e  w o rk  w ould 
p ra c tic a lly  be w as ted , a s  th e  w alk  
wbtuld h av e  to  b e  lif ted  a g a in  w hen 
the  s tr e e t  is g ra d e d . O th er a id e r-  
m en did no'L fa v o u r  do ing  a n y th in g ,  
on acco u n t of th e  la ck  of funds an d  
th e  te m p o ra ry  n a tu r e  o f the  w o rk , 
an d  the  sub  joist w a s .r .l’-owed to  d rop .
Aid. E l l io t t  w a n te d  t o  know  if th e  
Cifty w as g o in g  to  p ay  fo r  th e  g ra v e l 
h a ’uled by M / .H u n t jo r d ,  a t  hits i n ­
s ta n c e , la s t  sp r in g  in f r o n t  of hia 
pneiutoes. Tlhe w o rk  w as  ab so lu te ly  
n ece ssa ry , am i he d id  n o t .  th in k  he 
should  h av e  to  p a y  fo r i/t ou t o f his 
ow n pocket. T h e  bill cam e to  10 
y a rd s  of g ra v e l ,  $10.00.
A fte r a few  jo o u la r  re m a rk s  from  
Aid. E l l io t t 's  co lle a g u e s  a b o u t th e  
w o rk  w hich he h a d  done fre e  fo r  
th e  C ity , i t  w as a g re e d  to  consider 
■the a c c o u n t w hen p resen ted .
Aid. Cox a s k e d  if  a n y th in g  h ad  
been done In- co n n ec tio n  w ith  the  
p rovision  o f f ire - la d d e rs  an d  o th e r  
s a fe ty  ap p lian ces  in th e  ho te ls.
Aid. E l l io t t  sa id  th e  CoumcU’s r e ­
qu irem en t?  h ad  noit been c a r r ie d  o u t, 
a n d  he w as  In fa v o u r  of the licen­
ces of th e  o ffend ing  h o te ls  being 
cancelled  u n ti l  • suoh> tim e  a s  th e y  
•h a ll, have coiinpljcd wiruh th e  la w .
T his view  w as  sh a re d  by  th e  Cflher 
a ld erm en . b u t Aid. B a ll .th o u g h t th e  
l ic e n c e  Ootmmiasi<*ners mighlt o/ver- 
ride  the C ouncil in th e  m a t te r  on a  
quegrtl/am of Jurisdi.ct.lion, a n d  th e  OKy 
SoltoH or shou ld  'be consu lted  in 'o rd e r  
to  a s c e r ta in  if th e  Council h a s ;pow ­
e r  bo cancel liccaoes. E v e n  if n o t. 
;bhe ; CcmncAlymight ha've- p o w er to  
clone; the h o te ls  u s  pluc-js of .pub lic  
e n te r ta in m e n t.
A long discussion a s  to  th e  resp ec­
tiv e  (pow ers o f th e  Oouncil a n d  th e  
LAcmioe C om m issioner a w as t e r  nun a  t-  
ed by  le av in g  th e  m a t te r  in th e  
h an d s  o f  mooing M ay o r B ailey  a n d  
.Ald. Elll’o t t ,  to  /consult Mr. B urno . ;
Council a d jo u rn e d  a t  10.15 p.m ., to  
m eet a t  tlwf ca ll >af ’th9  ’’M a ^ o r ; ' /
n a n  s
ANNUAL MEETING
Of Okanagan Curling Association
T he a n n u a l  m ee tin g  of the  Okano,!* 
gan  C urling  Aso(>jiatloa AvhsIDoId ip 
the  P ro v in c ia l C o u rt House h ere  oB 
F rid ay  a fio riu m n . T h e re  w as a  dlo- 
a v p o in tin g  (a tten d an ce  of de legate#  
from  o u ts id e ' po in ts, . V ernon 1 being 
the only  p lace  rep resen ted  In • >t4uj 
persona of Messrs. P. jLW/rkson a n d  T1 
Crow ell. T lie K elo w n a  delegnteli 
w ere Messi's. P. Du AI on I hi tund F.' VV; 
F nuser, and  a fe w ' ninm'hor* nf tliij 
lr;(;:al elbb w ere  j)i’(!s(M)*t aa slieotn- 
'.oth. P re s id e n t 10. Itv Ihilley w*u« in 
the ch a ir, an d  in Oho a Use n o  of th e  
M fcrecary, Mr. O. M eltae)' yeyn^.ni 
Wli / sen t an  apo logy  Tor a b sen ce ! 
Mr. F i' imci* sc  tod jim s c e rc ta ry  p>’bi 
tern. f
T he A llan ia l H thtolhont f j r  tin*- 
y e a r  w as road , slh /w iog  n b a lau eo ’oh 
hand  ol $17.U3, .and w as  a d o p te d . ;
The re s ig n a tio n  aa- so cn e i'a ry ftrea J  
su re r  o f  Mr. McHae, w ho lncim 'aied 
lulu iniaoiluy to1 a c c e p t office fa r  a n i  
cii h e r y e a r , w aa a  coopted w ith  ro4 
g ro t, a n d  the  m ooting proceeded tA1' 
elect o fficers fo r ih o  aiwulnig • y ca r^  
Mr. C. K. B ailey doollned reMdccUon,' 
s ta t in g  th a t  th e  lu /nonrs should «qi 
round  and  tha  t a  y o u n g er m an bho!' 
ukl h ave  a elianeo. Mr. T. C ro w ell1 
like wise doeliiti'ed the office of Vice*’ 
P resid en t, a:ud the fin a l sCiection A^a* 
mado n(.s fo llo w s: F a trtw i, G. iv.'Hcni', 
derson , V ernon ; H onora/ry  ProsLdemV 
E. it. B ailey , K e lo w n a  : Chaplain,.Ibov; 
T. G reene, K elow na ; P re s id en t, P*- 
Muirphy, En dor by ; VttiCo-PiWIidfin t,‘ 
P . DnMoulln, K e lo w n a ; SeCi-Tretie., 
llam i'K on L ung , V ernon  i E x ew itiy o ' 
CommKttee, Geo. Bell, lE tid ^ b y  “M Ml1*'! 
M orrln , PCacihland i* M r;1 Fec'htif,At6ni‘ 
huuigh, Sum m er land  ; T.1 O row nlh V er- 
non ; J . Bowes* •K elow nhl M r. lU tt le ^  
A rm strong .
Xt was Jedlded to- hold the annual^ 
bonsplel a t Enderby*tlhls"season, ift 
the lodal cluib oau gttarantec ' fourf 
sheets of doe, othenwiso iit^wetl bo  ^
iplayed a t  Vennon under dhe.^aamCt 
guarantee. .'c
Thfe secretary, was Instmcbed to ;/ 
write the Kootienaiy t/urUng^shOcIa^' 
tion and enquire a s to their> terms;}
of a f t i l la t io n  a n d  th e  d a te  u n tt pdaicefif
-uof 'th e ir bonsplel <thia : w in te r . ^
A h e a r ty  v cite of. thanks.-w hs pasdRj* 
ed to  the  r e t i r in g  p re s id en t, o-he ofif 
the fa th e rs  a t  .the.-’ ‘‘ro h r In ’ jghimc’’: ijn^ 
the  O k an ag an , a n d  l he m eeting  4^® ° ;' 
a d jo u rn e d . . *i
WOMEN’S INSTITUTE
O r g a n la t i t f n ^ e # i^ |;  ^  ?
A miedting in C onnection w ith  th e  
•>rganiiaa tion of • th e  p roposed  W o­
m en’s I n s t i t u t e 1 fo r  ’ th is  c i ty  a n d  
ueighboiuxhood w a s  held in  th e  Op^- 
e ra  H Juse, on F r id a y  .afbcrnboti, vwittt 
Mrs. J.o'ceiyu WhL/teheajd i n t t t e  c h a ir .
A fte r  a  s h o r t  .speech from* th e  chejir 
m an re'mll'inig th e  p o in ts  of Mis# 
H ose's le c tu re  von;' th e  silbject,- awd^ 
a u  e x p la n a tio n  of th e  o b jec ts  o f th® ( 
Hj'ciety, Mrs. H ensley  read  a  p a p e r  
on "W hy vv-e should  join- the W om en’s 
In s ti tu te ."  An in te re s tin g  dieenssioo 
fo llow ed am o n g  th e  ’c o m p a ra tiv e ly  
sm all nu m b er p re se n t, jaBd I t  Whs de­
cided to  hold a n o th e r  m oating  \o n . 
T h u rsd a y , Decenilber Bdd, a t  &13O' 
p.m., in th e  .Opera H.j<use, when, i t  i« 
e a rn e s tly  hopod th a t  a s  m a n y -o f- th e  
lad ies of K elo w n a  a s  possible w ill 
a 'tten d . ■ • <
T hose in a t te n d a n c e  a t  th e  m eet- 
;ing  included M esdatnes R. B. K e r r ,  
H ensley, W rigglesw untih , A. -Mcliem 
nan , B oucn, ’ D illon a n d  W hitehdiad, 
an d  Mieses Ilayim er a n d  >Bla/ckwood.
OKANAGAN MISSION N OTES
(F rom  O ur Own C orresp o n d en t)
T he R ugby  fo o tb a ll m a tch  betw een  
Sum m erlam d an d  the O kanagan . Mis-} 
slum S p o rts  C|u(b, re su lte d  in  a> w in! 
fo r  o u r team  by 17 p o in ts  to  nil. 
T he g ro u n d  w as ex tre m e ly  h a rd , a d d  
th e  Sum m erlam d te am  , 'wa'B *>badl;v 
hamdkeappod by. the w a n t uf. m e n . - 
T h e  represeoi tn t iv e  • Of h he  V FtsLfhir­
e r s ’ Exaham ge, Mr L loyd . tWAs-'bnbJr 
pack in g  app les  h ere  la s t  week in  
Mr" B alllio’s w n rehouse  a t i t t lc  w h iiil,fi - 
Mr. C. \V. C 3iater receUviod & le t te r  
la s t  week from  Oapit. Gore, C. P . Jt, 
superloTfendent uf s team ers , s ta t in g  
t h a t  %thd-^*A1»irtledw,»- iwiir^?tfllj,ilk'~ k i '' 
tiio. Mission o n ’M iondays an d  F r id a y s ^  
g o in g  so u th , a n d  S a tu rd a y s  north--* 
bound. I f  sditi is flag g ed . T h is  .'a in  * 
ad d itio n  to  ,the p re se n t serv ice  g iv -  ' 
esn b y  th e  "O k a n a g a n "  c a llin g  h o rc^  
bn W ednesdays sou  t Inbound, fo r  ex*-v 
c h a n g e  of m ails .
Mr. M. Hertorito wafe h ere  on.': ?
d ay , an d  w e n t o v e r som e of th e  pro*?' 
.posed ro a d s  a n d  Jahto- Jboked <ait t h e 0 
S aw  M illiC reek p ro p o sitio n  w-lth M r .1; 
B alllis.
Mr. M ..H e re ro n  h a s  g iv e n  i n s t r u c . : 
t io n s  fo r  th e  g ra d o  a t  tho  fo o t  o f M r. ■>' 
C .-Sm ith’s hill oOMthe Gplph„rod'((IVic»^ 
;be .out t t i t iw n , ’a « d i anid^he|^|
•rbdd ’tP b e  airalg1itened* ottcwa s  f a r ^  
as. Mr1. BaLlHe’s  g a te . Tne bridge r 
y e r S a 'y  Mill OreeH ip ,A lso ,tP A ^fi^^d  i. 
up by Mr. t*attefabn.
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OLIVE OIL
For Gold Weather Food
Solve The Problem
During' th e  cold m ontlm  
the body n e e d s  heating'foods  
— fats .  T h e  b es t  fat is  
O live Oil. It is  practica lly  
all n u tr im e n t  and is th e  
m o st ea s ily  d ig e s te d  of anv  
fat. W e h a v e  a brand o f
Of tin.* holliliiy m-iuum by looldntf nvrr my 
utock of Ii i i * | m-ii*I vt- vlfti* for CbriHtmaii 
1’ion.ntn. It won't bi; lolly- now and ovcry 
your pi;o|d<* find th a t  much tlm o and 
worry In oavod by looking around before - 
liaoil and not Inavliw ovorytblny till tlio 
Innt low ilnyii. No troublo to hIiow yooiln 
ami my lino of I.IiiUh, Ix i fruot too, JIiih-cIu-h, 
ClialilH, liIn>r and Kuhn, boidilot Homo 
otlior noiv notloim, will aid you cliooHlnif 
Noinoi liliiy out of 1110 o rd inary  for tlinl 
p a rilcu la r  friend.
REPORT ON FRUIT TRADE
Continued from lant week.
Walter M. P arker
Pure French Olive Oil
► W tilo h m e J to r  a i \d  J u w o lo r  ♦
> niCRNAHO A VIC. 1
w h ich  is the  f in est  oil w e  
can p rocu re . It is  of delic i-
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o u s  flavor, and w h e th e r  used  
for sa la d s  or  cooking* it is  
s u r e  to  d e l ig h t  the palate.
P e o p le  w h o se  s to m a c h s  
reb e l  w hen  an im al fa ts  are  
taken Can u se  th is  p u re  oil 
of r ipe  o lives  fr e e ly  w ith o u t  
fear  o f  d isa g r e e a b le  a l te r  
e f fe c t s .
O r e g o n  G ro w n
F r u i t  T r e e s
Solid 1110 yolir Iron bill for my CHtlinato for fall 
1WW and n|>i lny 1010.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery 1 Stock.
C atalog on application.
R. T. HESTLWOOD
A Kent for this A lbany Ntirwr'oH, Inc., 
A lbany , Oronon. 'VIS**
****** **»**><**** ****** ************ ********
P. B. WILLI rs & CO.
DRUGGISTS and STATIONERS 
'PHONE 19 KELOWNA 1
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Kelowna-Westbank
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a  in., 4.00 p.m.
FOR FALL PLANTING
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
E x tra  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m.
Leave Westbank 11.30 a.m.
Home grown F ru it  and  O rnam ental 
trees. Grown on up land  will w ithout 
Irrigation, In the only p a r t of the Am­
erican continent not infested with the 
Spn Jose scale.
Garden, Field and Flower Seeds
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Dear Creek 10 a .m ., 5 p.m.
T E R M S  CA SH
T ested  stock, from th e  best growers in 
th e  world.
W ire Fencing; and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers,. Bee Sup­
plies. Cut Flowers, Spray- 
\ ing  M aterials,fete.
W hiti L a b o r Only
157 Pate Catalogue Tree
M .  J .  H e n r y
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER. B. C.
Branch. Nursery, -iSouth Vancouver. A • ( i , • i • ' ,
L. A. H aym an, Prop.
: j
^NURSERIES
• • • • • • •
W e  a re  s t i l l  d o in g  b u s in e s s  m  
th e  old s ta n d  : in th e  sa m e  old 
w a v .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G  S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O .  20.
NO MORE
ENGINE TROUBLE
I F  Y O U  B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B uilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect finish and  the best of 
w orkm anship. P erfec t control, 
from the ra c in g  speed a t 1,400 
revolutions to tro llin g  speed— 
enjoy fishing w ithout the lab o u r 
of row ing! T he  most econom ical 
in operation of any  2-cycle g aso ­
line engine on the m arket, yet 
sim plest in design .
C am pbell B ros.
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater St. O pp. C ourier Office 
Phone 82 Kelowna P .O . Box 160
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tije 
• now on Hand :
& Co.
PATRONIZE
Home Industry
H av ing  had a  la rge  experience in th e  
growing of tobacco leaf we have decided to  
open a  factory a t  Kelowna for th e  m anu­
facture of cigars to be m ade from tile leaf 
grown in the D istrict. T here , is a  la rg e  
and increasing dem and for c ig a rs  m ade 
from Kelowna tobacco and  it is our desire 
to fulfill th is  w ant an d  th is  we purpose do­
ing by estab lish ing  an  up-to-date factory , 
em pl .ying only skilled workmen. Lovers 
of the weed who purchase our b ran d s  m ay 
rely on g e tting  a  cigar, w ith ta s te , a rom a 
and fragrance unexcelled in a n y  c ig a r  
made. In  purchasing our c igars custom ers 
will be assured th a t  tobacco leaf of im ported 
cheaper and  inferior g rad es is not used.
L. Holman & Co.
Factory in Raymer Block
W e  are  open  to tak e  c o n tr a c ts  for
M oving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
’ Box 131 Kelowna
L. C.
K E L O W N A ,  B .C .
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  pu t in re ­
pair.’ R ow ing boats for h ire .
F L O U R
ASK YOUR GROCER FOR THE
O. K, B R  A N D S
A NO. 1 and BEST PASTRY
Sold u n d e r  g u a r a n te e  o f  m on ey  re fu n d ed  
. i f  not s a t i s fa c to r y .
M anufactured  by
Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B.C.
COMPETITION TO HE MET 
Thu ag g re ss iv e  m-enHurcH being put 
fo rw a rd  by E a s te rn  C anad ian  and  
A m erican sh ippers  of the w estern  
a n d  P acific  c ./a i t  H inton to  c a p tu re  
th e  f ru it  m uirkets of the  p ra ir ie  P ro ­
vinces, a re  m a t te rn 1 fo r im m ediate  
oonalUera lion by tho g ro w e rs  of 
H ritisb  Colum bia.
O n ta r io  f ru i t -g ro  tv ora linvo had  
fo u r o r five re p re se n ta tiv e s  covering  
A lberta , H askatohew an  and  M anito ­
ba Lhls Hcn/toii p u sh in g  the  tuile oi 
th e ir  p ro d u c ts ;  fu r th e r  a sso c ia tio n s  
h av e  been form ed in O n ta r io  fo r  the 
spoulul ob ject of sh ipp ing  to  the 
w est, Thu re su lts  h a v e  been a  le rg  
or consum ption  of O n ta r io  f ru i t  th a n  
ever befo re  In1' Che w est awd a n  ex ­
tension  of the te r r i to r y  supplied 
m uch n e a re r  to the  Jtouky M ountains 
th a n  they  h av e  over com e before. 
T h e ir  f m i l  crop  w as a  p a r t ic u la r ly  
h eav y  onto th is season , an d  they  re ­
alized  low er p rice s  fo r th e ir  f r u i t  
th a n  w as pa id  fo r  o u rs . O n ta rio  
g ro w e rs  shipped to  b o th  Jobbers and  
re ta ile rs .
, W estern  an d  P ac ific  c o a s t S ta te s  
a r e  fo llow ing  m uch the  sam e lino of 
u l lu c k , ib jiugh  th e y  confine th e ir  
sa les  to  Joboing houses on ly . In a d ­
d ition  to  a  d il ig e n t c a n v a ss  fo r  b u ­
siness they  have  a p p ro a c h e d  the ra il 
w ay  and  ex p ress  com pun Lea fo r  re 
duccd ra te s , an d  th u u g h  th ey  have 
n o t so fu r  succeeded In th is m a tte r ,  
th e  fig h t will be k e p t up.
AMERICAN. CONTROL- OF FR U IT  
TRA D E
Tho Jobbing t r a d e  of th e  p ra ir ie  
P ro v in ces  is to  a  co n sid erab le  e x ­
te n t  In A m erican hands. T h ere  is a  
sy stem  of jo b b in g ' houses co n tro lled  
by A m erican  men d  c a p itu l s c a t te r  
ed o ver th e  C anudlun  w est an d  also  
in se v e ra l of the w es te rn  S ta te s  ol 
. th e  Union. In  C an ad a  th e re  a r e  nine 
houses a t  p re se n t, n am ely  : R ogers
F r u i t  Co., B r ig h t  & E m e ry , W hite 
B ro th e rs  & Crum , In W inn ipeg ; S to c ­
k to n  M alllnson F r u i t  Co., R eg ina  ; P i­
o n ee r F ru it  Co., B ran d o n  ; R ex F ru it 
Co., Moose J a  w ; N o r th e rn  F ru i t  Co., 
S ask a to o n  ; R o y a l F r u i t  Co„ E dm on­
ton ; R o y a l F r u i t  Co., W etask iw in  
a n d  o th e rs  wUl be opened w herev er 
a/ good  o p p o r tu n i ty  p re s e n ts  itself, 
T h e  A m erican c a p i ta l is ts  a s  w ell as  
th e  loca l men in co n n ec tio n  w ith  
each  b ran ch  house, ho ld  s to ck  in a ll 
th e  houses b o th  on th e  A m erican  
an d  C anad ian  side, a n d  in ad d itio n  
th e  A m ericai) c a p i ta l is ts  co llec t a 
b ro k e ra g e  fee on e v e ry  ca r  of f r u i t  
b o th  c itro u s  a n d  deciduous g o in g  in to  
a a y  of these  houses. T h ey  h av e  a  
n u m b er of o rc h a rd s  of th e ir  ow n, th e  
f r u i t  of w hich is sold to  th e  v a r io a s  
houses. M anagers, in se v e ra l of th e  
C an ad ian  houses  s ta te d ,  how ever, 
t h a t  th e y  w ere n o t  co n fin ed  to  Am­
e ric a n  f ru its ,  bu t w ere  p re p a re d  to  
buy  in the  ch eap est m a rk e t  a n d  w ere 
p re p a re d  to  buy  B r it is h  Colum bia 
f r u i t  w h en ev er th e y  could g e t  a  su f­
f ic ie n t supply  ; t h a t  th e y  h a d  a l r e a ­
dy b o ugh t co n s id e ra b le  q u a n titie s  
a n d  w ere p re p a re d  to  buy. s till la rg ­
e r  supplies in  the  fu tu re .
T h is  sy stem  o f Jobb ing  houses re ­
cen tly  «cqu,lred a  la rg e  Jobbing  house 
in S pokane, W ash., a n d  i t  is from  
th is  p o in t p a r t i c u la r ly  t h a t  a g e n ts  
h a v e  been sen t o u t  to  co v er th e  P r o ­
v ince of A lb e rta . T h e  f r u i t  r a te s  
from  S pokane  a lo n g  th e  C row 's  N est 
dow n to  M edicine H a t ,  a n d  n o r th  by  
M acleod to  C a lg a ry , a r e  b e t te r  th a n  
a n y  en joyed  by B rit ish  Colum bia 
g ro w e rs  w ith  th e  s ing le  excep tion  of 
-the K oobenays, a n d  th e ir  r a te s  a r e  
possib ly  even a  l i t t le  b e t te r  th a n  
fro m  th e  K o o te n a y . T h is  y e a r  Spo­
k a n e  b errie s  w ere  a c tu a l ly  so<ld in 
Nelson in co n s id e ra b le  q u a n titie s . 
S o u th e rn  Alberta- is th e  n a tu r a l  m a r ­
k e t f o r  the* K o o te n a y s , a n d  i t  is a  
v e ry  ra p id ly  develop ing  m a rk e t  as  
s e ttle m e n t Is ru sh in g  in . In  ad d itio n  
to  th e  ra i lw a y  a l r e a d y  in o p e ra tio n  
th e re  is a  new  line p ro je c te d  from  
L e th b rid g e  to W ey h u rn  on th e  Soo 
-Line in S a sk a tc h e w a n . T h is  line 
w ould  open up a  la rg e , new  section  
of A lb e rta , a n d  p r a c t ic a l ly  a l l  of 
so u th e rn  S a sk a tc h e w a n  to  fruix 
com ing in o v e r  the  C ro w ’s N est, i t  
w ill be seen fro m  th is  how  u rg e n t i t  
is th a t  th e  K o o te n a y  g ro w e rs  should  
s t r a in  ev o ry  n e rv e  t o  In crease  th e  
o u tp u t o l bo th  la rg e  a n d  sm all f ru i ts  
a s  qu ick ly  a s  possib le in o rd e r  to  o v ­
e r ta k e  th is  m a rk e t, a n d  p re v e n t i ts  
fa llin g  encire ly  into-, th e  h an d s  o f 
th e  A m erican g r o w tr s  a n d  sh ippers.
IN D EPEN D EN T HOUSES 
In ad d itio n  to  th e  A m erican  sy s­
tem  of jobb ing  houses, th e re  a r e  a  
n u m b er of independen t houses en ­
g a g e d  In the  f r u i t  t r a d e  o f th e  p r a i ­
rie  p rov inces. T hese a r e ;  M acpher- 
aon F r u i t  Co., Wilton* B ro s ., T a y lo r
Co., L o th  b r id g e ; E a r ly  A- W ilton , 
Hu-aka toon . Those Independent hou­
se*) em ploy In a ll abou 't 100 m m. Ill 
uddliU-jn, we hav-.fi a  host o f nesocia- 
tloua, imioiiH, e x j Iiuiijch  and  Individ 
tuilu ahipping to Jobbers  und  retia ilera  
from  Oivuurio and  B ritiah  Columb.M 
Tfioro ia one a u c tio n  m a r t  fo r  f ru i t  
kit W innipeg, an d  very  la rg e  q u a n ta  
Uea of f r i l l i  have boon shipped to  ..l 
ibua season , m ore espcoiuUy flrum On­
ta r io . T he  prices realized , how ever, 
can  h u rd iy  h av e  been s a t i s f a c to ry  to  
th e  g ro w ers .
PR IC ES
In th e  m u t te r  of pnlc-ea, w holesale 
men g en e ra lly  c o n ten d  th a t  o u r  pr-1- 
new a r e  too h igh fo r  them  to  go  in 
an d  buy  ou r f r u i l  f re e ly , a n d  th a t  
wo will h a v e  to lo w er bnilr prions ii 
we w ould  uiudt A m erican uom peti 
Lion. On th e  o il ie r  h an d  r e ta i le r s  to 
whom f r u i l  is sh ipped  diruiut a r e  qu ite  
sa tis f ied , a s  otur priicea a r e  leas th a n  
thoao c h a rg e d  by (Jho w ho lesa le r to 
like re ta ilo rs .
Thu Vaxllouis nn ilh o d s un d er wliich 
tho  f r u i t  m ay  bo h an d led  w ill bo set 
fo r th  u/nder a u o s h e r  head .
METHODS 01*1 HANDLING 
T horo  a ro  'th ree  m e th o d s by which 
B ritish  C olum bia fru . t m ay  bo hail 
died fo r  s a le  In tho m a rk e ts  of tho 
p ra ir ie  p rov inces.
F i r s t—T h ro u g h  so iling  to  tho pro 
sen t Jobbing  houses.
S econd—T h ro u g h  se lling  to  th e  r e ­
ta ilo rs  d irec t, ig n o n n g  th e  jo  boors.
ThArd—T h ro u g h  e s ta b lish in g  our 
ow n Jobbing houses a n d  selling  to  
th e  r e ta i l  tra d e . T h is  l a t t e r  m ethod  
w ould e n ta i l  distriitmtuing houses w ith  
co ld  s to ra g e  a t  mrlfcohia p o in ts , and  
a g e n ts  o r  tr a v e lle r s  to  so lic it busi­
ness. F u r th e r ,  Ln o rd e r  to  r e ta in  
cu s to m e rs  th ro u g h o u t th e  y e a r ,  It 
w ould n e c e ss ita te  th e  h a n d lin g  by  
o u r  Jobbing  houses o f e a r ly  A m eri­
ca n  deciduous f ru i ts  a n d  a ll iva rie ties  
of -jUrous f ru its .
In  th e  e v en t o r  m e th o d s fiTst and  
c-euoud being ad o p ted , i t  w ould sti'll 
he h igh ly  ad v isab le , if  n o t  a c tu a l ly  
n e c e ssa ry , th a t  ogenfta .be m a in ta in e d  
to  sell a n d  superv ise  th e  a r r iv a l  of 
th e  f r u i t  a n d  r e p o r t  o n  i t s  co-ndLL-on, 
a n d  a d ju s t  a n y  fclaims t h a t  m ay  a -  
rl-se.
liOAD2!NG O F CARS
T h e re  a re . a  few  p o in ts  "c-hialt should  
be c a re fu l ly  observed  in th e  lo ad in g  
of a il  f r u i t  oars . T h e y  a r e ;
1. P la c e  m ost p e r ish a b le  f/ru it — 
p e a rs , f o r  exam ple—n e a re s t  th e  ice 
h u n k ers .
2. L e a v e  p le n ty  o f v e n t ila t io n  a -  
io n g  b o tto m  of c a r  au d  b e tw e e n 'th e  
ro w s  o f c ra te s .
3. L ea v e  abundam  t spaice f o r  b ra c ­
in g  a t  c e n t r e  of o a r . a n d  see that) 
a l l  b ra c e s  a r e  s tro n g ly  secu red  to  
p re v e n t s lew ing  of o ra te s  w hen c a rs  
a r«  sh u n ted .
4 N ev er fill a  c a r  m o re  th a n  tw o - 
th ird s  fu ll, a s  the  n a itu ra l h e a t  r is ­
es, a n d  if  th e re  is a n y  b a d  f r u i t  in 
a  o a r  i t  is s u re  to  be a t  th e  top . 
E X P R E S S  AND F R E IG H T  R A TES 
A v e ry  g e n e ra l o u tc ry  cm th e  p a r t  
.o f  r e ta i le r s  wias m a d e  a g a in s t  th e  
n ew  sydtem  of ‘q illling  w e ig h ts ’’ of 
th e  ex p ress  co m p an y , a s  th is  in­
c re a se s  th e  co s t of them  t o  th e  f r u i t  
la id  dow n. T h is  is a  m a t t e r  o f im ­
p o r ta n c e  to  sm a lle r g ro w e rs ,  w ho 
m u st sh ip  by exp ress , a n d  a lso  to  
th o se  sec tio n s  of B ritish  Colum bia 
w h e re  the  lack  o’f  lo n g  h o ld in g  q u a l­
i ty  in th e  f r u i t  m akes sh ip m en t by
a  g o n e m lly  expreased  opin ion  th a t  
sm all fruLtu a n d  pouches, u« a  rule, 
would he b e t te r  sh ipped  by exp ress, 
e i th e r  ua a  e a r  o r '.p a rtia l o a r  Io I b.
T h e re  Is ihmmJ fo r  in c reased  m r e  by 
ex p ress  m esaengers In th<* h an d lin g  
of ex p ress  sh ipm en ts . A noth:-r sou ­
rce of loss to  th e  f r u i t  sh ip p ers  is 
the  dum ugo done, m ore capcoinlly  to 
sm all f ru its ,  by being  ru n  in la rg e  
tru c k  loads o v e r v e ry - lo n g  p la tfo rm s  
n l  t r a n s f e r  s ta t io n s .
E x p re ss  companiLes shou ld  Issiu* 
c a re fu l Juiat ru e  lio n s  a s  to  w h a t
lr a in s  will c a r r y  f ru it ,  a n d  f ru i t  g ro - 
vviors Hill on Id a lso  be-ch refill to  deliver 
f ru it to  th o  specified trail ns only . 
H hlppcrs com plained  litis season  th a t  
iho exp ress  com panies, a f t e r  issuing 
InstruolioMH as  to  vvhu-t t r a in s  would 
c a r r y  f ru i t ,  fa iled  to  c a r r y  o u t th e ir  
p a r t  of th e  b a rg a in , an d  m ore  th a n  
once refused  f ru i t  on  the  specified 
t r a in ,  th ro u g h  th e ir  a g e n ts , on the 
g ro u n d  th a t  th o  p assen g e r serv ice  
could  nof be d e la y e d  long  en ough  fo r 
th e  f r u i t  to  be ta k e n  a,board . This 
g r ie v a n c e  will be ta k e n  up w ith  the 
ex p ress  com panies, and  ii  is Hoped a  
b o lte r  nil Uei's ta n  d ing  m ay  be a r r i v ­
ed a t  fo r  n e x t y e a r .
The A m erican sh ip p er e n jo y s  a  b e t­
t e r  r a t e  fo r  sh ip m en ts  fro m  H eaitlb  
Lot W innipeg th a n  the- B. C. 
sh ip p e r has from  V ancouver, o r  o th ­
e r  p o in ts , to  'W innipeg, the idiifference 
being 25 cen/tis p e r  1O0 p o u n d s in c a r  
lo ts. T ho  A m erican  h as  a  s ti l l  f u r ­
th e r  a d v a n ta g e  in th a t  his m inim um  
w eigbu on w hich he  m ust p a y  ex ­
p ress  is only  15,000, w hile the  m ini­
mum of th e  B r it ish  Colum bia sh ipper 
is 20,000 pounds. I t  w ould  be im ­
possible to  putk 20 ,000  pounds in a  
e a r ,  even  If Jt w ere  a t  a ll  d esirab le  
to- do so.
‘W ith  the  a d ju s tm e n t ,of d is tr ib u t­
in g  r a t e s  fr.om a  few  p o in ts  w here
THE CHURCHES
A N G L I C A N
St. M ichael and  A ll A n g e ls’ C hurch. 
Kiev. T hus. G hkknk , B. A ., R icctok.
Uoly Com in union, II m l and th ird  S u n d arn  In tho 
inonih a t  8 a.m .; ncomd and lourtli S undays, 
a f te r  M orning P rayer.
L itany  on the Ural am) th ird  SiindayN. 
Mornliiif P ruyer u t 11 uelocb; IOvi.-iiIhy P ra y e r 
a t  7.30.
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re sb y te r ia n  C hurch , K elow na. 
M orning aervlcu u t 11 a.H i.jovcnlny avrvlce u t  7.30 
p.m. S unday .School a t  3.30 p.m .
Weekly P ruyer M eeting on W ednuHduyn.at 8 p .m . .
Bcnvoulln P re s b y te r ia n  C hurch . • L
Afternoon nor vice a t  3 p. m. S unday  School a t  j} *III
2 p. in,
Kiev. A. W. K . H ickuman, P astor .
M E T H O D I S T
K elow na^M ethodist C hurch .
S ab b a th  Hervlcen a t  11 u, m. and  7.30 p, 
Sunday School ut 2.30 p.m.
ICpworlh I^niuue iiu-vIm M onday a t  8 p .iu . 
Midweek Hervfco W ednenday u t 8 p.m .
Kiev. S. J .  T h o m p s o n , P astor .
B A P T I S T
K elow na B ap tis t C hurch , E llic e  at.
m.
S a b b a th  ServIceH a t  11 u.m . and  7.30 p.m . 
S a b b a th  School u t 12.15 p.m . All welcome.
W A N T  A D S .
BOY W A N T E D
To m ake him self g en e ra lly  useful. A ny 
age from 12 up. F o r p a r tic u la r s  as  to 
work and w ages, ap p ly
L . C. A V IS S ,
16-tf K elow na.
F  )R  S A L E
A sn ap  in V ancouver lots in prosperous 
p a r t. W orth im m ediate  a tten tion .
B O X  288
16-3 K elow na.
w a n t e d
i r r e g u la r i t ie s  ex is t, th e  g e n e ra l m at- 
to r  of f re ig h t  routes on f r u i t  from
ex p ress  a  p ra c t ic a l  n ecessity . I t  w as
B ritish  Columbia- ifs p r e t t y  g e n e ra lly  
« a t ls fa c to ry .
SUMMARY
Ais a  re su lt ' .of th e  s tu d y  g iven  tc  
th is  q u es tio n , i t  w ould seem th a .t 
w h a t is m o st n e c e ssa ry  is a  cam ­
paign  of e d u c a tio n  a lo n g  th e  lines 
o f ;
Growling m o re  f ru i t ,  b o th  la rg e  a n d  
sm all.
G ro w in g  b e t te r  f r u i t  by  m ean s of 
th o ro u g h  c u l tiv a t io n , sp ra y in g , p ru ­
n ing , th in n in g , a n d  ptherw i& e.
G ro w in g  th e  v a r ie tie s  o f f r u i t  
w a n te d  b y  th e  p r a i r ie  m a rk e ts .
B e t te r  p o ck in g  a n d  g ra d in g , an d  
g e t t in g  m ore  w e ig h t in to ' th e  p a c k ­
ag es .
C are  in  lo ad in g  on c a rs .
C o-opera/tlon  in  th e  g ro w in g  o f un­
ifo rm  v a r ie tie s  a n d  p rice s  be tw een  
th e  -d ifferen t d is tr ic ts ,  a n d  a s  to  
h a n d lin g  a n d  se llin g  o f th e ir  f r u i t  
p ro d u c ts  in th e  p r a i r ie  p ro v in c e s  by 
som e one of th e  m e th o d s p rev io u s ly  
m en tioned .
W th  due c a re  g iv e n  to  th ese  m a t­
te r s  a n d  w ith  the h e a r t y  c o -o p e ra ­
tio n  of th e  t r a n s p o r ta t io n  co m p an ­
ies, B r it ish  C olum bia f ru i t -g ro w e rs  
need  ha-ve no fe a r  o f eifther E a s te rn  
C an ad ian  o r  A m erican  c o m p e titio n  in 
th e i r  n a t u r a l  m a rk e t ,  tile  p ra ir ie  
p ro v in ce s  of A lb e rta , S a sk a tc h e w a n  
a n d  M anitoba.
All of whiioh ia resp eeb fu liy  sub­
m itted .
J .  G. M ETCA LFE,
C om m issioner.
Som e lan d  Ln o r n e a r  K e lo w n a  fo r 
w hich  I  will e x c h a n g e  a n  im proved  
fa rm  of 100 a c re s  In one of M ani­
to b a ’s best w h e a t d is tr ic ts .—A ddress 
w.l'th full p a r t ic u la r s ,  ‘'M a n ito b a .” 
c a re  o f  K elow na C ourie r.
1 4 -tf
W VN.TED
H o rses  to  p a s tu r e  an d  w in te r, ait
$2.00 p e r  mon th. H a y  fed  w hen ne­
c e s sa ry  a t  $3.00 peir m o n th  e x tra .  
Good feed, fences, , s a l t  a n d  w a te r .  
Apply, M. P. W ILLIAM S, H a n th o rp e  
Raniche. W ood's L ak e , K e lo w n a  
15-cl
FOR SA LE
C ooking Apples, S u g a r  B eets. 
A pply ab  
B a n k h e a d  R an ch
1 4 -tf
PO U LTRY  FO R  SAfLfe
Single Comb W h ite  L e g h o rn  hens, 
y e a r-o ld . th e  fam o u s  J .  J .  W ilson 
s tr a in  d ire c t. $1.00 each .
TOM. V. QDDIE,
A ston  P o u ltry  F a rm , W h ite m a n ’s 
C reek  P.O., O k a n a g a n  L ake , B.C, 
14-4
N O T IC E
T a k e  notice th a t  I, Jo h n  E . W heeler, 
of K elow na, in th e  P rov ince  of B ritish  
C olum bia, Hotel K eeper, in ten d  to a p ­
p ly  for ct tra n s fe r  of th e  re ta il  liquo r 
license held by me on th e  prem ises 
know n a s  the R oyal H otel, s itu a te d  on 
L ots four and  five (4 a n d  S), in  Block 
tw elve (12), acco rd in g  to  reg is te red  
p la n  num ber 462, to J ,  I. L av ig n e  and  _ 
H enry  Dunk. '
D ated  a t  K elow na -th is fifth d a y  of 
November, 1909.
13-4 J .  E . W H E E L E R .
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t  
D is tr ic t o f Y ale.
H o u se , K elow n a
D, MAY, Lessee and cManager.
& Co., VJpon & Co., am d 'W este rn  F r u i t
Co., an-d o th e r  sm all houses In  W in- 
n l(Peiff: P lu n k e t t  & S av ag e , M aepber- 
«ton Frudlt Co., C a lg a ry  ; O scar B row n  
& Co.. B ra n d o n ; M acpherson  F r u i t
THE
^ L a t e s t  M o v i n g  P i c t u r e s
“Midnight”
“Beauty and The'Beast”
\ “Test of Friendship” 
“The Little Breadwinners” 
“Rastus and Pork Chops” 
“Little Easter Fairies” 
“Something on His Mind” 
“Money Mad”
“Naval Life in China”
T a k e  n o tice  t h a t  A n d rew  C asw ell, 
of Colley, Bask., o ccu p a tio n  r a n c h e r ,  
in te n d s  to  a p p ly  fo r  perm ission  to  
p u rc h a se  th e  fo llo w in g  d esc rib ed  la n d  
Com m encing a t  a  p o s t p la n te d  20 
c h a in s  n o r th  o f th e  S.-W . c o rn e r  of 
P re -em p tio n  5606, E n e a s  c r e e k ; 
th en ce  e a s t  80 c h a in s ; thence, n o r th  
40 c h a in s ; thence  w est 80  c h a in s )  
th en ce  so u th  40 ch u in s  to  p o in t o f ; 
co m m u n ce in en t; a n d  c o n ta in in g  320 
a c re s , m ore  o r  liesnx
ANDREW’ CA SW ELL 
H. B. COSSAR.
A gent.
Sept. 1 4 th , 1909.
9-99
PRICES: 15c. and 25c.
Planters, Attention!
mn|
Bj
Grape Vines, Finest Stock, 
$10.00 to $15.00 per 100
Large list of varieties. If 
interested, send for free price 
list on general nursety stock.
ROSEFIELD NURSERY
14-2m GELLA TLY , B.C.
Penticton Tennis Club
A n n u a l  b a l l
Friday, 26th Nov., 8.30 p.m .
m m mm m
T ickets , $2.00, G entlem an  a n d  L a d y ; 
E x t r a  L ad ies , 50c. each .
W illiam s’ O rchestra  in attendance.
15-2
G. R. MASON,
Sec.-Treas„
N
\ 4
THimflft.VY, NOVEMBER lA, 1000 KELOWNA OOUftlEft AND OKANaOaN onCIfAftfttfll? p a g e  a.
.-I
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
(Budded on Im ported seedlings from the w orld-know n 
P ie rre  S eb lrre  & Son, U ssy, F ran ce .)
W e  have th e  following- s t i l l  for  sa le  :
APPLES: Liveland-Raspbcrry, Northern Spy,
Wismcr’s Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster, Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
Call or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
U/>e R O Y A L  B A N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS A N D  INDIVIDUALS
C A R R I E D  O N  T H E
M OST FAVORABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
D E P O S I T S  O F  O N E  D O L L i R
K E L O W N A ,  B . C. C. B. D A N I E L
: M a n a g e r
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Plum bing and H eating  a S p ecia lty
PUBLIC DIRECTORY
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
BO OK S, M A G A Z IN E S , E tc. 
C H O C O L A T E S , only  choice 
k in d s kept.
B A S E B A L L . F O O T B A L L  
and L A C R O S S E  G O O D S 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
SJSTS
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U SIC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S  
T O Y S , D O L L S , E tc. 
FA N C Y  C H IN A  .
SC H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S  
O F F IC E  S U P P L I E S
LIST OF BARGAINS
Fapcy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tenpis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
W h o le sa le  an d  R e ta i l  S tationer}' and F a n c y  G o o d s  
O P P O S I T E  P O S T  O F F I C E .  K E L O W N A
ldr». L cgh  an d  a.)ii lupt on S a tu r ­
d ay  fo r  thn Old C o u n try .
Mr. L. I). MrC.dl, of IV /ichiund. w as 
a  v is ito r in tow n  on F rid ay .
HORN.—To tin) w ife of Mr. Am- 
iM’fnM) Wlk’oek. on N ovem ber <kh, n 
hi‘»l.
BORN.- Tot thn  wife of Mr. .1 
C ram er, on N ovem ber Btli, a a on.
HORN.—T o  the,.w ife of Mr. .1. H all. 
RnUuiml ttcnch, an November 15th ,
IP  HO II.
The Misses G ath er, Sprint?w ood, 
will bo "al- lionio” ev e ry  F rid a y  nf- 
borufiou.
j)r. an d  Mrs. Mu th is on w ore passon- 
Wors on T u esd ay  Lo Snnim orlaiid, 
wlwjre '.hoy will upouKl a in on th.
Mr. T. L a w so n  w aa a  pasaonger on 
M onday boumd fo r C hilliw aok, w hom  
ho will il l loud th e  prm vinciul oon- 
vantilan of School T ru s tee s .
Dr. S hepherd  h as  lot tho eo-n tract 
to  Mr. .1. A. B igger fo r  tiK^'eruotion 
of an o ffice  build ing on tho co rn e r  
of i'oindozl S t a n d  L aw ren ce  Avo.
Stoves-Ranges-Furnaces
N O W  is  th e  t im e  to  b u y  a H ea ter ,  w h i le  th e  
s to c k  is  w e ll  a s s o r te d .  -
Air-Tight Heaters, Coal and Wood Stoves, Ranges 
and Cook Stoves of all kinds.
S ole  A g e n t s  for
T h e Great M ajestic R ange
Tho S e c ro ta ry  of the  K elow na H o s­
p ita l begs to ack n o w led g e  witili 
th an k s  th e  following? d o n a t io n * : Mr. 
P . Du Moulin, $25 .00 ; Mr. Thoa. Ren- 
wick, $10.00.
Messrs. A. W. Hum'IUcn a n d  J . I lu r- 
vey loft on S a tu rd a y  to  v is it th e  
N atio n a l Apple Show  a t  Spokane and  
possibly m ak e  a to u r  of the. C oast 
c ities befo re  th e ir  r e tu r n .
A new  poet-o ffice  wias opened on 
the  f ir s t  of the  m o n th  on th e  K. L. 
O. Bench u n d e r the title  .of " E a s t 
K e lo w n a .” I t  w ill have a  m ail s e r ­
vice by s ta g e  fro m  K elow na ___
Rev. H. S. Magee, F ield  S e c re ta ry  
of the M oral R eform  L eague of the  
C anad ian  Merth od ist C hurch, w ill 
p reac h  In the M ethod ist ch u rch  a t  
bo th  m o rn in g  And even ing  serv ices 
o<n Sunjdaiy n e x t.
Rev. Mr. Welclh, p a s t  o r of th e  K e­
low n a  B a p tis t  C hurch, 'Will speak  in 
V ernon, on S u n d a y  on  behalf of 
L o ca l O ption, a n d  w ill ad d re ss  th ree  
o th e r  m ee tin g s  in th a t  v ic in ity  on 
th e  sam e subject.’ Rev. Mr. E s ta -  
b rooks, S u m m erlan d , w ill occupy his 
p u lp it in his absence.
A public m ee tin g  w ill be held  in  th e  
O pera  H ouse on S u n d ay  a fte rn o o n  
a,£ 4 o'clock in th e  in te re s ts  of L ocal 
O ption. R ev. H. B. M agee, Field Se­
c r e t a r y  of the'.''Moral R eform  L eague  
of th.e C an ad ian  M ethod ist C hurch, 
w ill speak  a n d  ap  e p p o r tu n i ty  be g iv ­
en to  ask  q uestions  -anij to  h e a r  op­
position  sp e a k e rs  .
T he N ovem ber num ber of the " F r u i t  
M agazine,” ju s t  to  h an d , is* an  ex 
oelieJi t issue., I t  c o n ta ip s  a  la rg u  
rep ro d u c tio n  o f th e  p h o to g ra p h  tia- 
keo a t S p o k an e  la s t  y e a r  of th e  Ke 
io w n a  cham pion "T w o -tw o ” exh ib it, 
w hich  w on th e  f i r s t  p rize  of $500. 
w ith  Mr. F. R. E. D e H a r t s ta n d in g  
beside i t . .
Mr. J. A. Muiem'urclund le ft fo r En- 
dorby  on 8u<turdaiy.
M rs. O. \\'. Kmoiwlea, of V icto ria , is 
v isiting  h e r  u n i, Mr. .1. B. Knowles.
.Mlms VVollaatoii hi.iu a r r lv n d  rrom  
th e  C oast to  upend the  w in te r m onths 
w ith  h e r  s is te r , Mrs. .1. W. N. Hlicp- 
h«rd
Tim f ir s t  fall of snow  of the w in­
t e r  o ccu rred  on T uesday , hu t th e re  
is uo likelihood of Us rem a in in g  m ore 
th a n  tw o  or th re e  days..
Air L. H illard le ft fed- Slocvm City 
M onday ’.n response  to an  u rg e n t 
eall to thn beds-de o f his m o ther, 
w ho la d an g e ro u s ly  ill.
T he y o u n g  L ad les H o sp ita l Aid 
will IjjIIiJ th e ir  a n n u a l Boll ■ B aza a r 
in the  Row cliffu Block on D reciii oer 
tilth . Come to tho b a z a a r  an d  gel 
y o u r  nove lties  fo r  C h ris tm as .—Con.
T he ChttincoJ Oil lid of a t .  M ichael 
& All Angels will hold  a  sa le  of w ork 
on T h u rsd a y , N ovem ber 25 ‘ih  (poll­
ing duy), in the K elle r Block. A iium ­
ber of useful uirlJolea su ita b le  fo r 
C hris l in ns g ifts, will be on sale , mid 
u f te rn o o u  te a  will be serv ed .—Con.
C H I C K E N  F E E D
Send Your Order To-day
Lar^c s to c k  ol ch ick en  w h eat and wheat and oat c h o p  on hand.  
All o r d e r s  can be filled p r o m p tly .  P r ic e s  r ig h t .  W r ite  to-day.
S E E D  WH E A T
Winter File Seed Wheat on hand 
Write to-day for prices.
W .  R . M E G  A W
D e p a r t m e n t a l  S t o r e s
V erhon, B. C.
T he ^  idalitR  Candida, to, Mr. J . F. 
Jo h n so n , addressed  a  g a th e r in g  in 
LequiLmc s H all on M onday evening. 
O w ing tio th e  co n flic tin g  clnlans of 
th e  C ity  Council ^meeting, we weru 
unab le  to g e t  a r e p o r t  of the  p ro ­
ceedings.
Mr. R. if. Barkm sckr, F.L .S., h as  r e ­
ceived in s tru c tio n s  fro m  the L an d s  
D epartu ieu  t to re-aunvoy a ll the  
aeetiou lines in the  O k a n a g a n  Mis­
sion d is tr ic t ,  o w .n g  to  a  good deal 
of e x is te n t toon fusion a s  to  the  boun­
d a rie s . T he Work will p ro b a b ly  tiake 
u n til C h ris tm as t o  com plete .
T he H o rte n se  Nijelsen Company- 
p la y ed  ilm it-he Opera, Hu use on Sa tu r ­
d a y , M onday and  T u esd ay  even ings 
to  sm a lle r  auidlentoes, th a n  th e y  de­
served . I t  w as sa.tisfaicbory to  note , 
h o w ev er, th a t  th e  num iber. p re sen t 
w as la r g e r  eoiah m ight. T he p la y s  
p re sen te d  w are  "G hosts ,” an d  “A 
D oll’s H o u se ,” by th e  g r e a t  D anish 
p la y w rig h t ,  H am rik Ibsen/, d ea ling
M o n e y ,
On Improved Farm  and City Property
A p p ly ,  v
OKANAGAN LOAN &  IN VESTM ENT C 0 „
T. IV. STIRLING, Managing Director
Offices: Leon Ave. ' Kelowna, B. G.
Ltd.
T h e  K elow na YV. C. T . U. held a  
speolal m eeting  on T u e sd a y  a f t e r ­
noon a t , thet hom e o f Mrs. Gad- 
des. Mrs. $. .T. T hom pson  g av e  an  
ad d ress  on the  sub jeo t or ' The Sociul 
E v il and W hite ,S,iave T ra f f ic ,” a f t e r  
w hich a co lleo tion  w as ta k e n  in aijd 
of the  P ro v in c ia l R escue H om e fo r 
W om en., A p e titio n , w.hioh wi'H be 
• e n t  to  O tta w a , a sk in g  fo r  c e r ta in  
m orftl re fo rm s, w as a 4so c ircu la ted . 
—Con.
A lady  p a sse n g e r on b o a rd  Uie 
"O kanagp r.’* d ied  ra x h e r  sudden ly  on 
tihe b o a t a t  S um m erland , o n  S a tu r ­
d ay . She w aa s u ffe r in g  from  con>- 
sum pt'ion, aind w as  so w eak  th a t  she 
| h ad  to  be c a r r ie d  on b o a rd  a t  th e  
L and ing . .AiKiut th e  tim e Gel la tly  
w as reach ed  she began to a h o w  signs 
o f co llapse  a n d  ra p id ly  sank , pass 
Big a w a y  w ith in  »  oouple o f houirs. 
She w as acco m p an ied  by .her hus­
band  a n d  d au igh ter, fo r  Whom much 
sy m p a th y  Is f e l t  in th e ir  sa.d be­
reav em en t.
Try IJs for W e  have ju s t  laid in s o m e  b ea u tifu l n ew  
| .  |  _  j  t y p e a n d c a n d o w o r k e q u a l t o e u g T a v i n g -
V i S i f i n n  i  i i r o ^  at m u ch  lo w er  p r ic e s ,  t e l e p h o n e  n o . 96.
W e a're In rece ip t o f a  com m unica­
tio n  from  th e  of free o f C. P . W alker, 
of th e  W alker’s T h e a tre ,  W innipeg, 
s ta t in g  th a t  his represenita.ti.ve w ould 
b» h ere  hr <a few  d a y s  to  initervioAv 
a  num ber o>f o u r leadilng citizens re- 
t a t lv e  to  a  produjoiioin o f ' "As You 
L ike I t ” whitah Mlaaidger W alker is 
send ing  thro>ugh the W est. As th is  is 
th e  m ost d e lig h tfu l o f a l l  th e  S hake­
sp e a r ia n  ccxinedies, a n d  ia to  be g(iv- 
on by -p rac tica lly  tx n  a l l - s ta r  etiste, 
w ith  a  roost e la b o ra te  scenic an d  cos­
tu m e  equipm ent, i t  is hoped th a t  a r ­
ra n g e m e n ts  »can be concluded  fo-r «i.n 
en g ag em en t here. I f , th o  opinion of 
ih o se  In terv iew ed  is fa v o u ra b le , and  
eu fflc ien t In te re s t Is sh o w n , a  sub­
sc rip tio n  lis t w ill be c irc u la te d  an d  
If enough  p a tro tfa g e  »s a ssu re d  the 
p ro d u c tio n  vviil a p p e a r  h ere  in  the  
n e a r  fu tu re .
w ith  e th ic a l p rob lem s of, ev e ry d a y  
life, a n d  "Alagdia,” by  H erm arn Su-- 
d e rm a n  n-. .T hey  depend upon • keen 
a n a ly s is  o f  h/uunan c h a r a c te r  and  
m o tiv es  r a th e r  th a n  th e a tr ic a l  cli- 
ma:x fo r th e ir  d ra m a tic  in te re s t ,  and  
th u s  re q u ire  a  la rg e r  ojnstBbuouicy 
th a n  K e lo w n a  can p roduce. H o r t-  
ense N ielsen a n d  h e r  load ing  m an, 
Niroryal M nG regor, shone f a r  a/bove 
th e i r  su p p o rtin g  icompa-ny, the  m em ­
b ers  Of w hich w ere o n ly  of m ediocre 
a b ility , a n d  K elo w n a  w ill su re ly  r e ­
w a rd  them  w ith  bum per houses 
sbotuld th e y  re tu rn  a t  som e fu tu re  
d a te  a.nd s ta g e  so m eth in g  m ore in 
co nsonance  wiilth the  p o p u la r  ta s te .
T h e  M cBride m ooting b illed  fo r  S a ­
tu r d a y  a f te rn o o n  fa iled  to  m a te r i­
alize  ow ing  to  freq u en t b roak -dow ns 
of th e  au to m o b ile  c a r r y in g  th e  min 
is te r ia l  p a r ty  from  K erem eos to  P e n ­
t ic to n , a s  th e  re su lt of w hich a l l  
en g ag em en ts  h ad  to  oe cancelled  In 
o rd e r  to  re a c h  V ernon in tim e fo r  
th e  m eeting  scheduled fo r  S a tu rd a y  
evening. A num ber of th e  fa ith fu l 
as  w ell as  h ere tics  sp e n t th e  g r e a t e r  
paT t o f . th e  a f te rn o o n  w a itin g  fo r  
th e  P rem ae r’s a r r iv a l ,  a n d  w ith  w ea­
th e r  co n d itio n s  n o t  o f th e  p leasan tu  
e s t th e  ta x  on th e ir  p a tie n c e  w as 
co n siderab le . W hen, a b o u t 5 p.m., 
th e  "A berdeen” w as deserted  ta k in g  
n "m iddle o f  the ro a d ” cou rse  up the  
lake , the  d isap p o in tm e n t w as g r e a t ,  
a n d  Ut w as fe lt  by m a n y  th a t  the  
b o a t  m ig h t a t  le a s t hvve ca lled  in 
fb r  a  m in u te  o r  tw o , ao th a t  lo ­
co 1 O onserva lives m ig h t e n jo y  a  few  
w ords from  th e ir  le ad e r a n d  do him 
h o n o u r w ith  a  ch e e r  o r  tw o . B u t 
Vero>on h ad  th e  p re fe ren c e , a l th o u g h  
it wiould seem  a s  though  th e re  w as 
Rome tim e to  spare .
Kelowna Benevolent Society
A m ee tin g  -jtf the lad ies o f K elow na 
w aa held  a t ’ the  hom e of Mrs. D. D. 
C am pbell. G lenn Ave., on. M o n d ay  a f ­
te rn o o n , fo r  th)3 p u rp o se  o f o rg a n iz ­
ing  a  benevolen t so r ie ty , w ith  Mrs, 
J  . W. J-'.-nes in the  c h a ir .
It wnis m-J)ved by Mrs. D aniel, sec­
onded by  Mrs. Philip, t h a t  th e  socie­
ty  be culled the "K elow na B enevolen t 
Rotalety.” C arried .
The.--follow ing o ffice rs  w e re  th en  
e lec ted - P res ., 'Mrs. G. RoiwclIXfe ; 
V lce-Prca., M rs. J .  W. J o n e s S e c . ,  
■Mrs. D. P . C a m p b e ll; T re a s ., Mrs. H. 
H Millie.
A fter th e  elebfckfli of o ffice rs , the 
cRdihlnig t h a t  h ad  been, c o n tr ib u te d  
w^in B-^rted o u t an d  re p a ire d , a n d  
th e n  d is tr ib u te d  a m o n g s t the  fa m i­
lies m ost in need. \  .
T he  n e x t m eo t'n g  w ill be held A t 
M rs. C am pbell’s  -home on M onday. 
N iveinber 22nd. a t  ft p.m. AH l a d ­
les in te re s te d  tare in v ited  to. a t ‘teud . 
nmd a n y o n e  h av in g  c lo th in g  to  do ­
n a te  w ill p lease loave i t  a t  th e  hom es 
Mrs. Cam pbe . o r  M rs. R ow cfcffo-  
Con.
ELLISON DISTRICT NOTES
(F rom  Our Own C o rresp o n d en t)
Oil T u esd ay , N ovem ber Oi'h, a  good­
ly nu m b er ot oiur e n e rg e tic  fa rm e rs  
an d  o th e rs  xssem bled In the sch to l- 
rdoan bo listen  to  a  le c tu re  on to ­
bacco- g ro w in g  k in d ly  delivered  by 
M r, L. H olm an . M r. H e re ro n  w as 
ch a irm an i' and  in tro d u c e d  the sp eak ­
er, w'hoi, he said , h ad  com e a  long 
distamice th is  d a rk  even ing  fo r  th e ir  
benefit, a n d  he a sk ed  th a t  th e ir  
best a t te n t io n  be g iven d u rin g  the  
lec tu re . Mr. H o lm an  then, cam e 
fo rw a rd , and  in a  c le a r , calm  and  
comtvlncing m a n n e r , spoke fo r  one 
hou r on his su b jec t. He w aa lis ten ­
ed to w ith  ra .p t at/benlion .
Mr. Holmain sa id  th e  sail in. thte 
d is tr ic t  w as w e l l  a d a p te d  to  to b a c ­
co ra is in g . B lack  loam , l ig h t c lay , 
heaivy c lay , -even a/ikali soil, could 
by culbivaition be re n d e re d  su ita b le  
In th is  fine valley  of o u rs  th e r e w e re  
betw een  40 a n d  50 th o u sa n d  a c re s  
of bench land, an d  30 thou san d  a c ­
re s  of b o tto m  land , a l l  su ita b le  fo r  
tobacco ra is in g . T h e  co s t of g ro w ­
ing one a c re  -otf to b acco  only  a m o u n t­
ed to- $35, while th e  p ro f i t  n e tte d  
$180; Mr. H o lm an  spoke fro m  ex ­
perience. He h ad  g ro w n  to b a cco  
fo r  i4  y e a r s  anid on ly  tw ic e  did he 
haivt t o  fe rtilize  it. T he  cost o f  seed 
w as s m a l l ; tw o  th im b le sfu ll w ould 
soAv one aiere. One m a n  a n d  learn  I 
can c u l tiv a te  18 a c re s  ; one a c re  can  ! 
g ro w  1800 pounds. E v e ry  a c re  in I 
th is  v a lley  could g ro w  to b acco  and  | 
he had  seen to b a c c o  g ro w in g  2700 ! 
fee t alb owe th e  level of th e  k ike. T o ­
bacco could be g ro w n  a s  good  as  an y  
g ro ’W'ir in Cuba. H e i l lu s tra te d  his 
re m a rk s  b y  d is tr ib u t in g  a  boix t.»f 
v e ry  choice ciga 'rs w h i/o h had  been 
maide from  tobaredo g ro w n  here, an d  
w hich h ighly
w ere fo rtu n a lte  enough  to  be pro 
sen t. H e gave  tl lra e ti^ n s  fo r  p la n t­
ing, fo r  i r r ig a tio n , fo r  c u ltiv a tio n  
and  fo r c u rin g , a n d  sa id  tobac-.;o w as 
no t like to m ato es , did n o t decay  if 
held over fo r  som e tim e. W hen a s k ­
ed if th e re  w as a  su re  sa le  f a r  it ,  he 
said  he w as w illing  t a  m ake a  co n ­
t r a c t  fo r  five  y e a r s  to  buy  a ll the  
tobacco  th a t  w ould be ra ised  ui the 
d i s t r i c t ; also; he w as w illing  to  fu r-  
ntsh a ll d ire c tio n s  fre e  an d  to  p u t 
up sheds, of which he show ed  a  p lan
T H E  NOM INATIONS
T h e re  w ere few  su rp H ses in con- 
ri'ectiton w ith  the  nom inat'llons th ro u ­
g h o u t the  P ro v in c e  la s t  week, th e  
cundildalties g o in g  in to  th e  f ig h t u-bou.t 
as  p rev io u sly  announced . One o f th e  
su rp rises , how ev er, w as in K aslo , 
w here  John  K een part In a  b e la ted  
u p p e a ra n c e  a s  L ib e ra l c an d id a te  
whale in th e  .<Sim'I4kameen R. E lm ­
h u rs t, o f K erem eos, e n te re d  the  lis ts  
in th e  opposition  In te re s ts  a t  th e  la s t  
m om eiil a g a in s t  L. AV. S h a tfo rd , th e  
s i t t in g  C o n serv a tiv e  memiber. in  
Vict'ori-a th e re  w as a n o th e r  su rp rise , 
H. A. M unn, o n e  of -the C andida tea 
selected  'by th e  L ib e ra l co n v en tio n , 
r e t i r in g  an d  hrs p lace  being  ta k e n  
by A. J . M orley, an  e x -m a y o r  o f t h a t  
ciity, who h ad  a l r e a d y  an n o u n ced  his 
cand id ia lu re  a s  a n  independent.. In- 
CraJiibrook an d  th e  O k a n a g a n  the  So­
c ia lis ts  p u t iniein «n tiie  field  a t  th e  
las't m om ent. In  tw o-o f the  n o r th e rn  
seutB of V ancouver Is. the s itu a tio n  is 
m ore  o r less co m plica ted  by th e  a p ­
p e a ra n c e  of indep3i^£AHt_jcandidates. 
In Oomox th e re  a r e  fo u r men In th q  
field , and  th re e  in N ew castle .
T he  S ocia lis ts  have, in th e  ffeld 19 
m en. Of these, nine a r e  ru n n in g  in 
th e  K o o ten ay  a n d  B o u n d a ry , five in 
V ancouver, fo u r on V ancouver Is ­
lan d  and  o ne  In the O k an ag an .
F o r  the  eleven s e a ts  in th e  K uo- 
te n a y s  an d  B o u n d a ry  th e re  , a r e  no 
less th an  30 aspiirants^ an d  in six  
o f these s e a ts  th e re  a r e  th re e -c o r ­
n e red  figh ts. T h ere  a r e  a lso  15 
cand idate 's  fo r  th e  five V ancouver 
se a ts .
A coraple'te sum m ary  of the ij/^min-
atium s will be found  e lsew here  in  th-ie 
issue.
T he  Ind ians a r r e s te d  in connec tion  
w ith  the  K isp iox  tro u b le  on th e  
S keena river, a p p e a re d  befo re  M ag­
i s t r a t e  Ellison a t  H a z d to n  on No­
vem ber 11th, c h a rg e d  w ith  a s s a u l t­
ing  a  ro ad  fo rem an . Some p leaded 
g u il ty  and  o th e rs  n o t g u ilty . Ju d g ­
m en t w as rese rv ed  in a ll  cases. W ith 
f u r th e r  m ore serious ch a rg es  a g a in s t  
d e lig h te d  those  w ho a ll of them pend ing  the c o u r t  a d jo u r ­
ned. T he citizens have p e titio n e d  fo r
T obacco  could be ra ised  betw een 
row s o f y o u n g  f r u i t  tre e s  w ith o u t 
m ju ry  to  th e  tree s . Mr. H olm an a 
re m a rk s  w ere a ll sensib le an d  to  the 
pciint, amd well i l lu s tr a te d  by  sound 
fac ts . Question*. w ere  asked  by 
Messrs. M .irrison, S tir l in g , H erero n . 
Ca-rney, G uest, C onroy  an d  o th e rs , 
a il-o f w hich Mr. H o lm an  co u rte o u s ly  
answ ered .
A h e a r ty  vote o f th a n k s  w a s .te n ­
dered  the sp eaker, a n d  a ll d ispersed 
a f te r  s ing ing  "God S av e  th e  K ing .”
m s  •
We h e a r  th e  n e x t m eeting  a t  the  
school house w ill be concern ing , tem ­
perance .
BUSINESS LOCALS
Dr. M abhlson w ill be a t  Sum m er- 
lalnd un tllil a-b|>ut ‘D ecem ber i5 t .
A big  la u g h  f o r  y o b  a t  th e  O pera 
H ouse th e  b a lance  h,[ th is  w eek. T he 
la te s t  m oving  p ic tu re s  a n d  i l lu s t r a ­
ted  songs. "Get th e  h a b i t .” 25cte  
to  a l l p a r t s o f  t‘he house.
th e  Im m ediate inc rease  of tne p e r­
m a n e n t police fo rce  th ro u g h o u t th e  
d is tr ic t ,  while a il the women a n d  
ch ild ren  a re  being sen t o u t. Mem­
b e rs  of th e  trin es  in o u tly in g  p o in ts  
w ere  notified  by ru n n e rs  of the  a r -  
ro sts , ah d  th ey  a r e  m ov ing  in fro m  
a ll po in ts. T h e  tow n is  fu ll o t t r i ­
bal fr ien d s  an d  re la tiv e s  of th e  im ­
p risoned  braves, b u t no serious tro u ­
ble is a n tic ip a te d , a s  th e  a u th o r i t ie s  
a r e  baking e v e ry  p re c a u tio n  to  fo re ­
s ta l l  a n y  a t te m p t to  free  th e  p riso n ­
ers . Any a t te m p t In th is  d irec tion .
will mertt w ith  se rio u s  consequences,
a s  no fu r th e r  d iso rd ers  will be to l­
e ra te d  by the police, Hie p a tien ce  o l 
the  a u th o r i t ie s  h a v in g  a t  la s t  been 
ex h au sted .
T h re e  of the  rin g le a d e rs  w ore la ­
te r  se n t to ja il  fo r  te rm s  .of fivp 
m onths each, w ith o u t  th e  o p tio n  o f 
a fine  tw o o th e rs  w’iefe fined $70 
o r  tw o m o n th s ; one w as  fined  $15, 
or one m oil'll, an d  one w as d leeh a rg - 
ed. T he m ore serious  c h a rg e s  w ere  
n o t pressed. E v e ry  thing, is q u ie t a -  
ro iind  here, a n d  no fu r th e r  tro u b le  
la an tic ip a te d ...
Local Option Candidates
Dr. Spencer s ta te s  th a t  so  f a r  a s  
he know s the lis t  of C an d id a tes  nom ­
in a ted , lota) option men a re  ae fol­
low s ;
C onservatives, 5 ; L ib e ra ls ., 1 7 ; In- 
depeodents, 8* StjirliaUstfl, i ; a total
of 28.
T h e re  m ay  be m ore, b u t th ey  h a v e  
n o t d ec lared  them selves s o ' t a r  a n  
th e  L o ca l O ption l e a g u e  is a w a re .
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NEWS OF THE DOMINION
: In thn W est Middlesex, Out., elec­
tio n  on N ovem ber 1 0 th , fo r  tli,» Com- 
m uni. Mr. Bonn, L ib era l, w as oleoted 
by 150 o v e r  Mr. M iLuiighllfi, Uon.mn 
vuitlvc.
m  m  m
Under a now custom arrangem ent  
•  tool, for the manmfaoturo of rlflet* 
lu Canada, will do admitted free, Tli'le 
In n c.onoo»aton chiefly in favour of 
thu l to ho rlflo, and tt/inuld liavo the 
of fool of making thorn considerably 
efieapur
m m m
I O ilvor J .  W ilcox, Connor vaftlvc, wna 
olootcd In N o rtli  Middlesex, O ut., on 
N ovem ber 11 h, by a m a jo r i ty  of 1011 
o v e r  W. J  McKee, LltK'irai, ini tiio by* 
election  on used by th e  appo in tm en t 
Of lio n . It. F. Until or la  nd to  the 
bench. In tin) igcneral e lec tion  the  
L ib e ra l m a jo r ity  w as 0022. Mr. Wll 
cox  la u f a rm e r
T he D ep a rtm en t of 'I n te r io r ,1 O ttn  
w a. ld beg inn ing  a  n ew spaper cam ­
p a ig n  in 'th e  'United .S tates to  boost 
th e  Ua'iiadltun w est w ith  erountry  peo­
ple w ho m ay  be induced to  im m ig ra te  
th e  a d v e r tis in g  being done in p#i/- 
p era  h av in g  u la rg e  m ail c ircu l.i 
tlo n .
m m »
T h ir ty  fish ing  .vessels a n d  tra d in g  
schooners  w ere d riven  a sh o re  a t  v a ­
rio u s  p o in ts  a lo n g  the  c o a s t of New- 
fc.um llaad, an d  h a lf  a  dozen missing, 
d riven  to sea o r  possib ly  sunk , is the  
re su lt of a 1 s to rm  of h u rr ic a n e  p ro p o r­
tio n s  th a t  ra g e d  over N ew foundland  
fo r  th re e  d a y s  h is t week.
•  m m
T he second.session of /he  11th  p n r- 
R am ont of C anada  w as opened on 
the  a f te rn o o n  of N ovem ber 1 1 th  a t  
O tta w a  by L o rd  G rey  w ith  the usu­
a l b rillia n t cerem onies. T he w e a th ­
e r  w as cloudy an d  m isty . T he a t te n ­
dance in /botlh houses w as la rg e . In 
(bhie speech from  tne  th ro n e  the  use 
al re fe re n c e s 'w e re  m ade to  the con­
tin u ed  p ro sp e r ity  of Cunuda. I t  al 
so re fe rre d  to the tr a d e  t r e a ty  w ith  
F ra n c e  ah'd /the p ro g re ss  m ade w ith  
th e  c o n s tru c tio n  of the G rand  T ru n k  
P ac ific .
• • • •
T he  a n n u a l r e p o r t  of th e  B o ard  of 
R ad w u y  Com m issioners s ta te s  th a  
d u rin g  the  y e a r  end ing  M arch  la s t 
81?t la s t , 488 p erso n s w ere  k illed  an d  
1U01 w ere In ju red  on ra i lw a y s  in 
C anada . The, p ro p o r tio n s  w ere  : pas 
aengers killed, 2 6 ; in ju re d  on ra i l  
w ay s, 227 ; em ployees k illed , .191 ; in 
Jured , 769 ; o th e r  perso n s killed, 231 
an d  In ju red , 205. T he C an ad ian  P a ­
cific k illed  18 p assen g ers  a n d  'in jured  
4 7 ; the  G rand  T ru n k  k illed  3 an d  in ­
ju re d  1 1 1 ; th e  C an ad ian  N o rth e rn  
k illed  1 an d  in ju re d  8 ;  'th e  C. P . R 
k illed  120 em ployees a n d  injured. 
1 58 ; th e  G ran d  T ru n k  k illed  46 and  
In ju re d  2 6 9 ; the C anad ian  N o rth e rn  
k illed  7 and  in ju re d  170, a n d - th e  Mi­
ch ig an  C e n tra l k illed  3 an d  in ju red  
142.
T he  in te re s tin g  a n n o u n ce m en t fa 
m ade th n e  In the ease of sev era l fo r ­
est re se rv es  V lh o  w est th e  Domiii- 
ton g o v e rn m e n t, Im o u g h  th e  F o r­
e s try  b ran ch , w as m ak ing  them  Into 
fish an d  g am e  preserves.
* * •
T h e re  w ere  n ine l ivi.de d ispu tes in 
C anada d u rin g  Bepflembor, a s  c.ci lu­
pin red  w ith  17 la s t  y e a r ; 80 firm s 
an d  4374 em ployees w ere affec ted . 
Tlimi! h u n d red  an d  six teen  iniiivvu- 
ais  w ere In ju red  in in d u s tr ia l lire.-' 
d e n ts  d u rin g  the m on th . 91 resu lt 
brig fa ta lly .
m m m V
H a rry  Donnell, a  k id  of 18 y ea rs , 
Ls in N copnw o, Mam., h o sp ita l, w ith  
a  bu lle t ho le  th ro u g h  hid s tom ach  
and  liv e r , a  .vouud believed to bo 
fa ta l .  He, w ith  n  noisy  crow d, tin- 
sem'bled a t  the house o f Mr. M cLau­
ghlin  to se ren ad e  him a f t e r  bin wed­
ding, bu t th e ir  fuu wan c u t s h o r t  by 
a  bulled fired  fro m  an  iipuliuirs win- 
do w.
T he CunndLun g o v e rn m e n t is in re ­
ce ip t o f  a  imost in te re s tin g  a n d  Inn 
p o r ta u t  gLft from  th e  B ritish  W ar 
Office. Id is thu oriig./nal co rrespond  
enco send by t'ho go v o rn o r-g en e ra l 
to  thu  BrLtisli go verm men t d u rin g  the  
p erio d  of 1791 to  18<10, in w hich up 
p e r  and  lo w er C an ad a  w ere .separate  
provim ces. I t  l# :»!• o ffic ia l s to ry  of 
those  d a y s  an d  inasm uch  as  in thu 
co rresp o n d en ce  w h ich  led up to, a n d  
events., du. lng  t u p ro g re s s  of th e  
wu<r od 1812-14, a r e  fu lly  deal*. 
wKh, it  w as  re g a rd e d  as of g ro a t  
im portam ee. T he re la tio n s  w hich 
preceded  th e  s ign ing  of th e  convon 
tlon  in L ondon  in 1818 re g u la tin g  
th e  p riv ileges of th e  U nited  S ta te s  
)m N o r th  A m erican  fisiierjos, rece iv ­
ed m uch reco g n i ion.
NEWS OF THE PROVINCE
A big  co n v en tio n  of thu B a p tis t 
Chur.uit in th e  w est w as held la s t  
w eek In M oosejaw.
P re p a ra t io n s  fo r  the  in s ta lla tio n  
of e lec tr ic  ligh t iiro  go in g  ah ea d  a t  
I’ouchlnnd, an d  it is hoped to tu rn  
on thu "Juice” in tim e fo r C h r is t­
inas.
*» >•. ■ ,■< m
',Vat ■
G eorge S a lim a rsh , u man wlio 
w us re e e n tly  a r r e s te d  a t  N elsou fu r 
u t te r in g  c o u n te rfe it  coins. Hiio;umb- 
ed to the  fe a rs  t h a t  h ave  h au n ted  
him in cessan tly  a n d  has  lo s t his 
re a so n , n ece ss ita tin g  sending  him to 
N ew  W estm inster.
• m m
A s tro n g  re so lu tio n  w as passed by 
th e  V ancouver B o ard  of T ra d e  on 
N ovem ber 10th condem ning  M cBride's 
evasiveness re la tiv e  t,o. th e  fix ling of 
f re ig h t r a te s  on the  C anad ian  N o r­
th e rn  ra ilw a y .
•. m m
D avid A th e rto n , a b o u t 50 y e a rs  of 
ag o , a  m iner a t  tine Co*al Creek mines, 
w as found  dead  on the  T rack  a t  For* 
nle o,n N ovem ber 1.1th. He w as p ic­
ked  up bn the bide of th e  em b a n k ­
m en t w ith  one leg c u t  off a n d  the  
cither doubled up u n d er Mm. I t  wan 
th e i g h t  th a t  ho fell o ff a. trulw o r 
w as s tru c k  vyhlle 'wialkitug to  Coul 
C reek.
kk
Wear a Shoe with a Reputation
DOCTOR’S SPECIAL w
«
Made in all leathers: Vici
Kid, Box Calf, Velour Calf, 
Willow Calf. Viscolized Wat-
A variety oferproof Soles, 
styles of lasts. All widths and
sizes.
M E N ’S $5.00 5.50
4.25
6.00
4.50
6.50
5.00
7.00
6.00
E n g in ee rs  
c ip a lity  oif 
B um m er lull (J
. I t  is ..lea rn ed  on w h a t seems good 
a u th o r i ty ,  s a y s  a  L ondon, E ng land , 
despa och, t h a t  H a r r o d ’s S to re s , L im i­
te d , w h ish  is o ne  of L ondon’s g r e a t ­
e s t em porium s, h a s  o ffe red  th e  H ud­
son B ay C om pany $5,000,000 fo r  its  
s to re s  in  C anada . Mr. 'B urbidge. m a­
n a g in g  d ire c to r  o f H a r r o d ’s, visi/ted 
C an ad a  la s t  sum m er, g o in g  o u t a t 
th e  sam e tim e an L o rd  S tra th c o n a . 
a n d  It is k now n  he m ade an  ex h au s­
tiv e  in v e s tig a tio n  of th e  shop m e th ­
ods of th e  H u d so n ’s JBay C om panj 
a t  its  v a r io u s  Cbuiadiaa c e n tre s . Mr. 
B u rb id g e  is h o n o u ra ry  t r e a s u re r  oi 
C ham berla in  s t a r i f f  com m ission and  
is*keenly  in te re s te d  / n the  expansion  
o f  B ritis  i t r a d e  w ith  C anada . He 
Is w ell backed  By in f lu e n tia l B ritish  
f in an c ie rs , w ho h av e  g r e a t  f a i th  in 
his Judgin n> a n d  experience. In a n  
in te rv ie w  in L ondon, L o rd  S t r a t h ­
co n a  sau l he had  no know ledge of 
a n y  such  p ro p o sa l from  H a r r o d ’s
L o rd  NobthclLffe, in his re c e n t ad ­
d ress  oefo re  'the C an ad ian  Club a t  
O tta w a , sounded  a  n o te  of w a rn in g  
a s  to* th e  c lass of C anadian, c itizen ­
ship whioh is belling developed in  Wes­
te rn  C anada . He sufd th e  U nited 
S ta te s  w as t r y in g  to  o /ssim ilate each  
y e a r  one m illion people of 'in ferio r 
ra c e s  from  so u th e rn  E u ro p e  w ith  th e  
re s u lt  t h a t  lo w e r ideals o f c itizen ­
ship p rev a il. He w as  s o r ry  to  see 
signs of s im ila r  co n d itio n s  iin W est- 
te rn  C an ad a  a t  the  p re se n t s ta g e  of 
developm ent w hen th e  c h a r a c te r  of 
th e  n a tio n  is be ing  form ed . I t  Its hi­
g h ly  im p o r ta n t .  L o rd  N o rth o liffe  
s a i l ,  t h a t  C an ad ian s  shou ld  endearv' 
o u r  to c r e a te  B ritish , idea.s o f  c lti 
zeinM p a n d  should sdrive a g a in s t  A- 
m erican  ideals w hich h av e  been m a r ­
re d  by th e  Im m ig ra tio n  o f m illions of 
people of In fe rio r  races.
T h e  Census o ffice , O tta w a , gives 
ou t a  s ta te m e n  t on th e  ro o t ,  seed 
a n d  fo d d er c rops o f C an ad a  fo r  the 
m o n th  o f  O ctober. T he  y ie ld  of po­
ta to e s  is 99.078,000 bushels, an  in­
crease  of 22,697,(XX) bushels  co m p ar­
ed w ith  la s t  y e a r ;  tu rn ip s  a r e  re p o r­
ted  a t  107,724,000 bushels, a n  In­
c rea se  of 5,476,000 bushels o v er la s t  
y e a r : the h a y  an d  c lover c ro p  is 
4 2 7 ,000 -(tons m o re  th a n  in 1908, th e  
ro p  being  11,877,000. F o d d er-co rn  
show s a  “d ecrease  of 149,000, th e  c rop  
being 2.780,000 t-ons. T he a v e ra g e  
cond ition  of p o ta to e s  in th e  Doui.n- 
iqn is 98.48 p e r  c e n t . ; of tu rn ip s , an d  
oither ro o ts . 91.64 p e r  c e n t . ;  of h a y  
an d  c lo v e r, 88.68' p e r  c e n t . ;  a n d  of 
fo d d er-co rn , 90.68 p e r  cen t. The to ­
ta l v a lu e  of the  fo u r c ro p s  is  $202,- 
473,700, a s  a g a in s t  $186,595,000 la s t 
y e a r .  P o ta to  r o t  h a s  done m uch 
barm  in tho M aritim e  P ro v in c e s  a s  a  
consequence o f h eav y  ra in s , but in 
O n ta r io  a n d  Q uebec th e  y ie ld  an d  
lu a lity  a r e  h igh. Good re p o r ts  a r e  
also  m ade fo r the N o rth w e s t p ro v in ­
ces. bu't co n siderab le  d am ag e  h as  been 
done th e re  in p laces b y  e a r ly  f ro s t  
S ep tem ber. In  B ritish  Colum bia 
all he c ro p s  a r e  re p o r te d  ex ce llen t 
In n u a lity  a n d  yield.
re p re se n tin g  the  muni- 
S u m in e rlan d , a n d  th e  
D evelopm ent Co., h av e  
com m enced on th e  v a lu a tio n  of tn e  
l a t t e r ’s Holdings, n am ely , th e  e le c tr ic  
lig h t, th e  dom estic, a n d  i r r ig a t io n  
w a te r  syoterns. T he  w o rk  w ill oc­
cupy  a b o u t th re e  w eeks, a n d  then , 
if th e  eng ineers s t r ik e  .a bas.s of 
a g re e m e n t, th e  m a t te r  qf the  m u n i­
c ip a lity  assum ing  th e  fran ch ise s  will 
be su b m itte d  to  th e  people in tho 
farm , of a  by law .
•  m m
R esid en ts  in th e  S im iikam een a r e  
d isco v erin g  th a t  the  com ing of the 
iron  h o rse ” is n o t  all honey, in 
th is  p a r t ic u la r  th a t  th e ir  la te  on ly  
m eans of m a in ta in in g  com m u n ica tio n  
w ith o u t " fo o tin g ” i't—th e  ho rse  — 
re * :n ts  b i n s  u^u pad fro m  its  sw a y , 
an d  m an y  a re  com ing  to  g rie f  in 
f r a n t ic  e f fo r ts  to  p u t a s  g r e a t  a 
d is ta n c e  in the s h o r te s t  possible tim e 
be tw een  them  and the  s n o r t in g  a n d  
p u ffin g  "m o n s te r .”
W ord h a s  been received  th a t  thn  
B ric ish  C olum bia ex h  b it o f f ru it  now  
In th e  Old C o u n try  h as . a l re a d y  w on 
g r e a t  success, ta k in g " g o ld  m edals a t  
B a th , S o u th a m p to n , G ravesend  an d  
B lack b u rn , a s ilv e r  m edal a t  'B ris ­
to l a n d  a  s ilv e r  g il t m edal a t  C rys­
ta l P a la c e , L ondon. A g r e a t  d ea l of 
fa v o u ra b le  com m ent n a s  been a  
ro u sed  Jn E n g lan d  a n d  i t  is s ta te d  
th a t  th is  y e a r ’s  e x h ib it is  equal to ,
if  n o t  su p e rio r7 ~ to A h o se „o f—fo rm e r
years, (t is to be shown in several 
other exhibitions an-d more medals 
are expected
W O M EN ’S $4.00
UNMATCHABLE BLANKET VALUES AT $4.00 and $5.00
T hese ch illy  n ig h ts  w ill convince the skep tica l th a t w arm er bedd ing  is im p e ra tiv e -e sp e c ia lly  e x tra  
blankets, O ur announcem ent of specia l values in b lan k e ts  is such as should interest every person who has  
blankets to buy. W hat is  doubly im portan t to consider is the fact th a t these b lankets we o iler a re  excep­
tionally  good q u a litie s , and  a t the p rices a re  abso lu te ly  unm atchab le.
60 x 80 W ool Blankets $4.00
E x tr a  fine soft fleecy-finished C an ad ian  Wool 
B lankets; sp lend id  heavy w eights in good la rg e  
sizes, 60x80; p ink  and  blue borders. W ithout any  
question the best b lan k e t valuek th a t  have ever 
been offered in K elow na.
Special Price, per pair, $4.00
64 x 84 W ool Blankets $5.00
All-wool E n g lish  b lankets in soft finish wools, 
heavy w eights, thoroughly sponged and c leaned ; a  
beau tifu l b lan k e t; also heavy C an ad ian  fleece wool 
b lan k e ts  in very superior q u a lities , 60x80 and  
64x84, w ith p ink  or blue borders.
Unequalled values, a t per pair $5.00
S P E C IA L —H eavy a r t  tick in g  bed pillow s filled w ith rea l fea thers, fan cy  blue and p ink  designs, well 
filled. We offer 100 only  a t the  u n u su a lly  low p rice , pe r p a i r ........ . ......................................................  $1.25
Headquarters for the Economical Buyer 
Raymer Block Phone 214
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About Patent Leather
INVICTUS SHOES
T he question is  sometimes 
asked  w hether the  p a ten t 
le a th e r in IN V IC T U S  Shoes 
w ill crack .
\  ■ .. . : \- ■;
In  rep ly  to  th is  w e  sa y  th a t
i t ’s  im possible to g u a ra n te e  
any  p a ten t le a th e r  frcM c ra c k ­
ing.
Some p a te n t le a th e rs  crack  
more re a d ily  th a n  o thers—1 
depends upon the q u a lity .
T he  P a te n t le a th e r used in  IN V IC T U S  Shoes is  m anufac tu red  
from selected im ported R u ss ian  Colt H ides. T h e  re su lt is  a  pa ten t 
le a th e r  th an  is  softer, finer, more flexible and  one th a t w ill w ear 
longer, w ithou t c rack in g , th a n  any  o ther p a ten t le a th e r  sold.
Oak Hall Clothing Co.
KELOWNA
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F o u r te e n  men w ere  k illed  a n d  th re e  
bad ly  in ju re d , one o f  whom h as  
since died, and  six  o th e rs  m ore  o r 
less se rio u s ly  in ju red , in a  head-on  
collision on the  in te r -u rb a n  l.ne of 
th e  B rit ish  Colum bia E le c tr ic  R a il­
w a y  O.-.mpanK a t  L akev ieW  s ta t io n , 
V an co u v er, a t  6.05 on th e  m o rn in g  
o f W ednesday  of la s t  w eek. T he 
d ead  a n d  in ju red  w ere  p assen g ers  
a n d  c re w  of a c a r  w h ich  lefit th e  
V an co u v er tra m  d ep o t a t  5 .50 o ’­
clock, a n d  the  m a jo r i ty  o f them  w ere 
em ployees of the r a i lw a y  co m p an y  
on th e ir  w a y  to w o rk  ah  th e  N ew  
W estm in s te r ca rshops. N o t a  m an of 
th e  23 on the c a r  escaped  d e a th  o r 
in ju ry . T h e  acc id en t w as caused  by 
th e  b re a k in g  of a  d r a w b a r ,  o r  th e  
uncoupling  of the  sam e  in som e u n ­
k n o w n  w a y , on an  ea s t-b o u n d  f la t -  
c a r  h eav ily  loaded w ith  b ig  tim b ers  
a n d  lu m b er, an d  th is  o a r , sudden ly  
re leased , wias soon p lu n g in g  head long  
dow u th e  g ra d e  w hich  lies to  the  
w est o f  F erg u so n  s ta t io n ,  w hich is 
s i tu a te d  betw een a  q u a r te r  an d  h a lf  
a  mile e a s t  of th e  V an co u v er c i ty  li­
m its. I t  w as d o rk  a t  th e  tim e, an il 
to m ake m a tte r s  w orse , f o r  the  e a s t- , 
bound  p assen g e r cux, w hich  h ad  
been fo llo w in g  the  f r e ig h t  c a r .  th e  
brack  c u rv e s  betw een th e  scene of 
th e  collision an d  a  q u a r t e r  o t a  mile 
to  th e  w est. O w ing to  the  d a rk n e ss  
the  m o to rm a n  of the  onoom tng pas­
sen g er o a r  could  n o t see th e  ru n a w a y  
f re ig h t ro u n d in g  the  cu rv e . T he p a s ­
sen g er c a r  w as sm ashed  to  sp lin te rs  
a n d  th e  dead  and  in ju re d  w ere  p in ­
ned un d er an in e x tr ic a b ly  m ixed pile 
of lu m b er a n d  debris.
NEWS OF THE WORLD
A serious s tr ik e  am o n g  th e  co a l­
m in ers  of N ew  Sou'bh W ales, A us., is 
in p rogress.
B y the new  G erm an  a u to m a tic  m a­
ch ine  a  le t te r  In re g is te re d  b y  push ­
ing  it  th ro u g h  th e  s li t  p ro v id ed  and  
tu rn in g  a  han d le . T he  m achine 
s tam p s the .envelope a n d  p r in ts  o ff  a  
rece ip t, w h ich  i t  th ro w s  o u t to  the  
sender.
D u rin g  th e  h e ig h t o f  the L o rd  M a­
y o r ’s b a n q u e t on' N ovem ber 9 th  in 
Londoni, E n g lan d , w h ile  P rem ie r  As­
q u ith  w as  sp eak in g , tw o  s u f f ra g e tte s  
b ro k e  a  s ta in ed  g lass  w indow  and  
h u r le d  m issiles dn the  h ead s  of th e  
assem blage.
In th e  g e n e ra l e lec tio n s  w hich to o k  
p lace  re c e n tly  th ro u g h o u t N o rw ay , 
w om en fo r  the  ftkrst tim e  w ere  g ran v  
te d  th e  r ig h t  o f  su ff ra g e . T hey1 v o t­
ed h eav ily  in the  to w n s  b u t  l ig h tly  
In th e  c o u n try  d is tr ic ts . T he  r e tu rn s  
in d ic a te  t h a t  th e  ra d ic a l g o v e rn m e n t 
La d e fea ted
A m an d ied  a ,t S om erv ille . N .J.. U. 
S. A., w hile u n d e r hyuopitic in fluence 
from  which A. E v e d to n . a  h y p n o tis t ,  
fa iled  to r e s to r e  him  a f t e r  p lac in g  
him in th e  tr a n c e . T he  a u to p sy  r e ­
vea led  th a t  d e a th  w as  due to  a  ru p ­
tu r e  of the ao rw u
• • •
A w ild-eyed s u f f r a g e t te ,  a rm e d  
w ith  a  horsew hip , a t ta c k e d  Mr. C h u r­
chill! a t  B risto l, E n g lan d , a s  he  w as 
debark ing  fro m  a  t r a i n ,  accom panied  
by his w ife. Mr. G hurchiU ’s h a t  
b ro k e  the fo rce  of th e  b lo w , b u t  th e  
lash  curled a b o u t hits face  an d  le f t  a  
red  m ark, H e g rap p le d  w ith  his a s ­
s a ila n t  and a f t e r  a  s t ru g g le  succeed­
ed in w rench ing  th e  w h ip  fro m  h e r 
hands. The w om an  w as  then p ro m  
p tly  a rrees ted .
F o u r  hundred m in ers  w ere  b u ried  
a liv e  on Nov em ber 131th, a.t C h erry , 
111..'by an exp losion  in th e  coalm ine  
of th e  S t  P a u l C oal Co. T he m ine 
h ad  A day s h if t  of 484  m en. '* Of 
th is  50 left th e  m ine a t  noon, an d  
25 escaped a f te r  th e  fire , w hich w as 
th e  cause  o f too  exp losion , had  bro-< 
ken o u t .  The r e s t  a r e  believed to  be 
d ead , ats It is im possible fo r  a n y  o f 
th e  Im prisoned men to  be a live . T h e  
f ire  h ad  its o rig in  in  a pAe of h ay , 
w hich hAd been a llo w ed  to  sm oulder 
to o  long, f in a lly  ig n itin g  th e  tim ­
b e rs  o f the mine.
T o r re n t ia l  ra in s , c a u s in g  serious 
floods, have fa llen  o v e r the Is lan d  
o f Jlainalica', W est Indies, th e  d a ily  
fa ll fron i\N ovem ber D th  to  1 0 th  a v ­
e ra g in g  TO inches, w hile -on one d a y  
18 inches fell. T h is  s to rm  h as  been 
th e  cau se  of th e , in te r ru p tio n  o f com ­
m unication , a s  r a i lw a y  a n d  e le c tr ic  
c a r  o p e ra tio n s  h av e  been con ip le te ly  
d isorganized , an d  te le g ra p h ic  c o m ­
m un ica tio n  is possib le w ith  th e  w es­
te r n  p a r t  of th e  is land  o n ly , an d  th e  
S ta tio n s  of th e  c a b le  com panies a r e  
b ad ly  dam aged. M any  ca se s  o f d ro w ­
n in g  ay e  rep o rted  w hile th e  p ro p e r-  
tv  a n d  crop d am ag e  in in ca lcu lab le .
A s te a m e r  ram m ed  the  upper g a te  
o f th e  P o e  L ock im th e  "Soo” C anal 
on 'th e  A m erican  side on N ovem ber 
lO th , dem olish ing  th e  so u th  le a f  of 
th e  g a te ,  an d  p lac in g  th e  big lock 
o u t o f com m ission. T ra f f ic  i s  n o t 
blocked, how ever, a s  b o th  th e  C an a ­
d ian  a n d  W eltzel locks a r e  a v a i la ­
ble.
• ■ --- 
A tw o  w eeks’ ro u te  m a rc h  upon 
se rv ice  ra tio n s  a n d  under serv ice con­
d itio n s  w as p e rfo rm e d  in E ng land  
re c e n tly  by 20 m en of th e  L o y a l N th . 
L a n c a sh ire  reg im en t, a t  th e  sugges- 
g es tio n  o f  th e  Army M edical Advis­
o ry  B o a rd  of th e  B ritish  W ar Office. 
E ac h  won-com m issioned o ffice r and  
m an c a r r ie d  fu ll "w db” equ ipm en t— 
a  la.tier ty p e  th a n  th e  Slade-iW aH ate, 
w hich  h a s  been rece n tly  served  o u t, 
I t s  w e ig h t is 52 pounds, a n d  con 
sla ts  o f ; r if le  a n d  b a y o n e t, 150 
ro u n d s  of am m un ition , w a te r -b o t tle ,  
h a v e rsa c k , an d  “m ill-sack ,” in w hich 
th e  g r e a t  c o a t ,  m ess t/ln a n d  o th e r  
a r t ic le s  a re  c a rr ie d . D uring  the  f o r t ­
n ig h t th e  column, m a rc h ed  betw een 
160 a n d  170 ’m iles on  th e  b a re  ac tiv e  
se rv ice  ra tio n s ,  and ' a t  th e  end the 
m en w ere  In ex ce llen t co n d itio n — 
h a rd  a n d  w iry , w ith  face s  tanned  
by  w ind  a n d  ra in . T h e  p hysio log ica l 
r e s u lts  o f  the/ m a rc h  a r e  ap p ro x in i 
at/e ly , a v e ra g e  loss In w eig h t, 51b.; 
a v e ra g e  loss In c h ea t m easu rem en t, 
t in .
Sutton’s S eed s
Best Seeds in the World—Catalog Free
Cut Flowers
AND
Pot Plants
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Keldwnia,* B.C.
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
R ates, two dollars per d a y . B eau ti­
ful situation on th e  lake front, close to 
the new wharf; F ishing, shooting-and 
boating. B oats for hire. . ' '
D irect Telephone Connection
fi. Hassell, Prop.
I t  Is said , fnom  v e ry  Reliable a u ­
th o r i ty ,  th a t  th e re  is e v e ry  p ros- 
p ec t of c o n s tru c tio n  of th e  G eorg ian  
B ay  can a l, oonn noting th e  S t. L a w ­
rence  w ith  the g r e a t  lakes, a n d  p ro ­
v id in g ,an  u n b ro k en  w a te rw a y  from  
S u p e r io r  to  th a  A tla n tic , being  com ­
m enced n e x t sp rin g . C olour is g iv ­
en fcu th is  by th o  re s ig n a tio n  from  
th t B rit ish  p a r lia m e n t o f  S ir  R o b e rt 
Perks! th a t  he m a y  d ev o te  h is  e n e r­
g ies bo th is  g r e a t  en g in ee rin g  e n te r r 
p rise . I t  Is e s tim a te d  th a t  th e  w ork  
w ill occupy  te n  y e a r s  a n d  w ill co st 
$120,000,000. ‘
Just arrived, a shipm ent;
-— - o f -------
Incubators
and Brooders
also a large stock of poub 
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
. ‘ . ■ ' ' \ , 
Come early  and  avoid th e  ru s h .
S. T. Elliott
The Implement Dealer
B ern ard  A v e . .  K e lo w n a .B .C .
c
